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Cu fir roşatic aurora 
Tiveşte culmea cea de munte, 
Prin muguri roua străluceşte 
Ca mirul pe-o zmerită frunte; 
Luceferii, făclii de aur, 
S'aseund în luminoasa zare 
Iar palida regină a nopţii 
închide ochii'n depărtare. 
In rarişte şi'n poeniţă, 
Prin pomii albi şi plini de floare. 
Se'ntrece'n cântec ciocârlia 
Cu tainica privighetoare; 
Iar jos prin sat în rînduri-rînduri 
Sătenii merg la rugăciune 
Aprinşi de flacăra nădejdii 
Şi dorul zilelor mai bune. 
Ciocanul tremură pe toacă 
Iar clopotele ţin isonul; 
Din zările schinteitoare 
Spre ei în jos priveşte Domnul 
Şi par'c'un tainic glas din ceruri 
Şopteşte'n sufletul curat: 
— Deschide-ţi inima creştine 
Să între al Păcii împărat! 
Bisericuţa de pe culme 
Se desfăteazâ'n sărbătoare, 
Cu fumul tainic de tămâie 
Şi cu cântări preamăritoare. 
Creştinul sufletu'şi înalţă 
In sus spre vecinicele Porţi 
Cântând cu îngerii cântarea: 
Hristos a înviat din morţi... 
Al Păcii împărat coboară 
Şi'n suflet sfânt lăcaş îşi face 
Umplând de dulce bucurie, 
De mulţumire şi de pace 
I e-acela ce cu dor priveşte 
La t a i n a cea mângâetoare 
Scăldându-şi sufletu'n ectenii 
9i n rugăciuni mântuitoare. 
JîJ rarişte privighitoarea 
u e melodii 'şi închee şirul 
£ r soarele, preotul tainic, 
e câmp aşterne-şi patrafirul; 
stenii blând îşi dau bineţe 
v_ s e împrăştie prin sat. . . 
Wnstos a înviat, cumetre! 
adevărat c'a Înviat. 
Păr. Nicolae Lupu. 
ANUNŢURI ŞI RECLAME 
ae primesc la Administraţie şl s e 
plătesc: un şir mărunt odată 5 Lei 
a doua şi a treia oră 4 Lei. 
H r i s t o s a înv ia t ! 
Să ne curăţim simţirile şi făcându-ne mai buni, să înviem şi noi 
de Canonicul Dr. Ioan Bălan. 
învierea lui Hristos s'a întâmplat 
deodată cu învierea firii din amorţeala 
cea grea a iernii, ca natura întinerită să 
ne fíe o pildă vie înaintea ochilor. Acest 
adevăr îl scrie sfântul apostol Pavel stră-
bunilor noştri Romani, când le zice: 
„Precum s'a sculat Hristos din morţi, 
aşa si noi întru înnoirea vieţii să umblăm" 
(Romani cap 6 stih 4 ) . 
Şi sa r abde I răstignit pe lemnul crucii, moartea cea mai de ruşine. I Când ne gândim la aceasta, şi ştim, 
| că şi noi am făcut păcate, cari l-au tras 
| pe Isus din ceriu, ca să-1 răstignească pe 
I cruce, o ruşine mare trebue să ne cu-
| prindă. Tot odată trebue însă să ne şi 
I hotârîm, ca astfel de lucruri să nu mai 
| facem, pentrucă tot sfântul apostol Pavel 
P î - J^"» f * *T 1.** 
De sfintele Paşti s'au spovedit toţi 
creştinii de omenie, cari adecă nu numai 
se numesc, ci şi trăesc ca buni creştini, 
cinstindu-şi legea primită dela străbuni. 
Când auzi cele 12 evanghelii din 
Joia marc, şi asculţi slujba din Vinería 
patimilor, trebue să se înduioşeze şi 
inima cea de piatră, auzind câte a răb­
dat Domnul pentru noi şi în locul nostru. 
S'au întors oamenii dela Dumnezeu, 
i/au întors spatele, şi, pentru averi — 
câştigate pe cale necinstită, pentru plă­
ceri neiertate şi pentru măriri deşarte, 
mai bucuros au ascultat de necuratul. 
Această lăcomie după averi, după plăceri 
şi după măriri, de cari oamenii s'au îm­
bătat, a făcut ca Isus Hristos să fie 
vândut de Iuda. cu o sărutare, să fie 
scria Jidovilor încreştinaţi, că aceia, cari 
au fost luminaţi prin sfântul botez şi au 
gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, 
dacă păcătuesc, a doua oră răstignesc 
şi batjocoresc pe Fiul lui Dumnezeu 
(Evrei 6, 5. 6 ) . Un astfel de creştin se 
aseamănă pământului, în care cresc în 
voia lor spinii şi polomida, şi nu e de 
nici o treabă. V a să zică; omul păcătos 
lui însuş e de cea mai mare pagubă. 
Dc aceea, să ne gândim de sfintele 
sărbători ale învierii Domnului ca să nu 
mai facem Domnului Isus supărare şi 
durere cu păcate nouă. Să nu luăm 
pildă dela Iuda, care pentru treizeci de 
arginţi şi-a vândut pe învăţătorul său şi 
credinţa. Când am învăţat din Istoria 
biblică despre . Esau, că şi-a vândut 
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dreptul său lui Iacob pentru un blid de 
linte, nu ne/a plăcut de loc. Dar de Iuda, 
când l'a vândut pe Isus, ce am crezut? — 
Dc sigur, că înaintea noastră a fost cel 
mai ticălos om din lume Iuda! 
De aceştia sunt şi azi, oameni cari 
îşi vând credinţa pentru ca să ajungă la 
un traiu mai tihnit. Dar atâta li^c 
isprava, iar în lumea cealaltă: focul de veci. 
* 
Să nu vindem pe Isus nici pe avere, 
nici pe plăceri, nici pentru măriri deşarte. 
Oricine ar căuta să ne abată dela El, să 
nu ne lăsăm amăgiţi. De aici încolo să 
umblăm întru înnoirea vieţii, să în t inc 
rim şi noi în viaţa sufletească, fâcându^ne 
şi mai buni creştini, şi neascultând de 
duşmanii lut Hristos, cari, ca lupii îmbrac 
caţi în pici de oi caută să ne amăgească. 
Numai dacă avem aceste gânduri 
curate, avem drept să dăm bineţe cu 
vorba creştinilor buni: 
„ H r i s t o s a î n v i a t ! " 
NR. 17 
O nouă socie ta te d e t ipări t căr ţ i c r e ­
ştineşti Ia Blaj. înainte cu doi ani s'a hotărît 
la Blaj, ca să se facă o societate numiă „Sfânta 
Unire", care să tipăreaseă cărţi ieftine şi bune 
pentru popor. Această societate şi are deja un 
capital de un milion jumătate Iei, depuşi la 
banca „Patria". Dar până acum societatea nu 
s'a putut înjgheba, fiindcă nu avea încă statute 
întărite de tribunal. 
Zilele trecute a sosit în sfârşit aprobarea 
statutelor de către tribunalul din Dumbrăveni 
aşa că în curând societatea va începe să scoată 
cărţi bune şi ieftine pentru popor. 
Dumnezeu să ajute ! 
In z iua d e P a ş t i s e v a f a c e n u m ă ­
r a r e a l o c u i t o r i l o r tăvi i . In ziua de 24 
Aprilie se va face în toată ţara numărarea lo­
cuitorilor ţării. La oraşe fiecare cetăţean va 
primi câte o hârtie tipărită pe care va trebui 
să o umple însuşi; îa sate numărarea vor face-o 
jandarmii. 
Apostolul Duminecii. 
Dumineca Tomii (1 Maia 1927), 
- Faptele Apost. 5, 1 2 - 2 0 . — 
In apostolul de astăzi ni-se povestesc 
mai multe minuni de ale sfântului Petru, 
vârhovnicul adecă căpetenia apostolilor. 
In silele acelea prin mâinile apo* 
stolilor se făceau semne şi minuni 
multe în popor, şi erau toţi împreună 
în foişorul lui Solomon. 
După" înălţarea Domnului nostru Isus 
Hristos la cerinri şi după pogorârea Spiri­
tului Sfânt asupra apostolilor, ei făceau 
semne şi minuni multe, iară poporul, în­
tors la creştinism, se aduna bucuros îm­
prejurul lor. Locul unde petrecea mai 
bucuros acest popor credincios apostolilor, 
era foişorul bisericii celei mari a lui Solo­
mon. De altfel în acest foişor petrecea 
foarte bucuros şi Mântuitorul, după cum 
ni-se spune la sfântul evanghelist Ioan 10, 
13 : «Şi umbla Isus în biserică, în pridvo­
rul lui Solomon». Pentru mai bună înţe­
legerea acestui stih, trebue să amintesc, că 
toţi creştinii de pe atunci au fost daţi afară 
de cătră Jidovi din biserica lui Solomon, şi 
astfel numai în foişorul bisericii se mai pu­
teau aduna. 
Iar din ceialalţi nimenea nu cu-
tesa a se lipi de ei; ci-i măria pe ei 
poporul. 
Ceialalţi sunt poporul încă neîncre-
ştinat, adecă Jidovii nebotezaţi, cari văzând 
multele minuni pe cari le făceau apostolii, 
îi preamăreau, dar, de frica Jidovilor, nu 
cutezau a se alipi de ei. 
i i Ş i tot mai mulţi
 s e G d ă 
ceice credeau in Domnul, mult-
de bărbaţi şi de muieri, aşa f?*8 
scoteau la uliţe pe cei bol». 
• • , - L — A ~ J • • "ttfcjţ 
să umbrească pe vreunul dintre 
şi-i puneau pe paturi şi pe n~ 
ca venind Petru, măcar umbra 
lomon 
Cu toatecă acolo, în foişorul LUJ O 
>n, ceialalţi Jidovi nu cutezau a i" io. < 
a s e alipi; de apostoli, fiindcă se temeau de cei 
mari ai lor, de arhierei şi cărturari, 
parte, adecă pe drumuri şi p e i a' alta casele 
celor încreştinaţi, mulţime de bărbaţi şi d 
muieri se adăugeau lor şi credeau îa rj0 e 
nul. Mai mult, văzând multele minuni n" 
cari le făceau apostolii, scoteau la uliţe p 
cei bolnavi şi-i puneau pe paturi şi
 p e nj 
sălii (tărgi pe cari se poartă bolnavii 
spitale), ca venind Petru, măcar umbra lui 
să umbrească pe vreunul dintre ei. 
Şi de aici se vede că poporul ţinea 
mai mult la-Petru, pe care încă de pe 
atunci îl recunoştea de căpetenie a aposto­
lilor. " | 
Şi se adunau în Ierusalim mulţi! 
şi din cetăţile de prin prejur, adu-1 
când pe cei bolnavi şi pe cei chim-1 
iţi de duhuri necurate, cari se 
măduiau toţi. Şi sculându-se arhie­
reul şi toţi ceice ţineaţi cu el (din 
eresul saduceilor), s'au umplut de1 
manie, şi şi-au pus mâinile asupra 
apostolilor şi i-au băgat în temniţa 
de obşte. 
Arhiereul care se pomeneşte aici este 
Caiafa. Erez se numeşte eredinţa potriv­
nică bisericii celei oficiale. Saduceii era» 
boierii poporului jidovesc, şi duşmanii de 
moarte ai Mântuitorului şi ai apostolilor, 
Iar îngerul Domnului a deschis 
noaptea uşile temniţei, şi scoţândui 
afară, a sis: „Duceţi-vă, şi stând fa 
biserică, grăiţi poporului toate cu­
vintele vieţii acesteia". 
îşi poate oricine închipui, cum s'or fi 
speriat şi înfricat bieţii creştinii cei dinţii 
când au văzut că propovăduitorii evangl* 
oiţa „UNIRII POPORULUI". 
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L*a Paşti. 
Noaptea<-şi poartă înc'alaiul, 
Toaca când deschide graiul 
Şi vesteşte lumii'n sat, 
Că Hristos a înviat. 
Din căsuţele smerite 
Pâlcuri dese ies grăbite 
Şi se'ndreaptă mână' mână 
Spre biserica bătrână. 
Strana varsă din cărţi darul, 
Cu lumini e plin altarul, 
Mucenicii fraţi cu glia 
Sorb cu sete liturghia. 
Şi cum stau cu gândul dus 
La'nvierea lui Isus, 
Par'c'o vrajă i^ a schimbat, 
încât crezi că n U ' S din sat. 
Ieri in câmp, gustând amarul, 
Azi îl uită, — căci altarul 
Li'e ogor, pe care^adună 
Hrana lor pe-o săptămână. 
Mâine'n zori, când ciocârlia 
S'o trezi din cuib, câmpia 
Răsuna^va'n larguri iară 
De trudită lor povară. 
Petrea Dascălul. 
Bucur din Merghindeal. 
— Povestire din bătrâni auzită dela moşu. — ^ 
In tinereţele mele am colindat multe sate, \ 
nepoate. Pân' a nu mă sfinţi popă am fost o 
seamă de ani ludimagistru ori dascăl de copii 
cum spuneţi voi astăzi, îmi câştigasem la Blaj 
un petec de diplomă, cât palma, încă înainte 
de Preasfinţitul Şuluţiu, fie-i veşnică pomenirea, 
şi mă tocmeam cu oamenii prin sate, să le 
Învăţ copiii la buchi şi la socoteli, pe degetele 
dela o mână. Aveam drept carte o vărguţă de 
alun şi în loc de plivase, cărbuni din vatră. 
Umblând aşa, cu vărguţa subsuoară şi cu 
manile cănite de cărbune, un an ici, altul colo, 
să torn glagorie în capetele copiilor, m'am 
trezit şi într'un sătucean din părţile Agnitei, 
zis Mighindoala ori Merghindectl, nici nu mai 
ţiu minte. O fi fost chiar pe la Agnita, ori 
aiurea, mai ştie-1 binele şi sănătatea, că-i mult, 
tare mult de atunci, nepoate! He, he, uite la 
barba mea! S'o anini fuior în furcă şi să toarcă 
o şezătoare întreagă dintr'ânsa... 
Ş'acolo undeva printre Săsitne, am cuno­
scut eu pe Bucur Cătana. 
Om mărunt, nepoate, că abia-i răsăria 
căciula de-asupra ceglăului când mâna vitele 
cu carul, dar închielmat în spete şi îndesat, ca 
un trunchiu de copac. Avea zece fire de mu­
staţă sub nasul mic ş'o gură tăiată tot pe dră­
covenii. 
Când l-am cunoscut eu era bătrân şi nfa 
de-i cădeau pletele albe pe umeri ca fulgii1" 
zăpadă pe dealuri. Dar nu se da nici din g«r* 
nici din mâni. Era încă tot aspru la l u c r U ^ 
aprig ca un junişan. Dar când îşi umezia tu« 
ele de sub nări cu câte-o ulcicuţă de băut»' 
un sat întreg ţinea de poveşti şi de porloie»»; 
Tineretul'îl cam lua peste picior şi 
credea poveştile, însă bătrânii î! ţineau în Q*' 
cinste şi-1 apărau. Dar nu prea era HPS*> 
Moş Bucur Cătana era popă şi de ţăngăi-
— Tacă-vă fleurile, măi broscoilor' 
ştiţi voi? Să mâncaţi ştiţi şi să vă bociţi c a j ^ 
bsbe când pun pandurii laba pe voi să vă <^ 
la prefont şi la puşcă. Cu cătane bătrâne 
prindeţi voi mintea? Vai de ciolanele voas^ 
măi ogârşiţilor! Cătănie-i asta, ee faceţi v 
astăzi? Vă învârtiţi câtva ani pe la S'fifhi»» 
pe la Bălgărad si, auleo mămucă, că n e ' 
spetiţi Pieriţi din ochii mei, aşchii p i « t 0 
ce sunteţi I 0 
Tineretulu-i atâta-i trebuia şi t ă c e \ ţ o ! 
Ştiau ei, ţăngăii naibii, că dacă se turbura ^ 
Bucur, au să urmeze povestiri de demult. 
cătănia cea mare şi grea, când ostăşia ]' . 
câte treizeci şi patruzeci de ani, cât te W 
duiau curelele şi sănătatea. Românaşii 
erau prinşi, săracii, cu funia şi-i ducea Ne»
 {l 
în mundir până Ia capătul uscatului, P6 
apele celea mari ce ocolesc lumea. 
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• sunt luaţi de scurt şi arestaţi. Pentruca 
^
 u desnâdăjdaiască, bunul Dumnezeu a 
•mis noaptea pe îngerul său, care a des-
t r / j s uşile temniţei, i-a scos afară, şi le-a 
C
 să nu se înfrice, ci să propovăduiască 
Z
'
S
'mai departe poporului cuvintele vieţii a-
?esteia, adecă a vieţii celei adevărate şi 
fericite] pe care a vestit-o Hristos. 
* 
Văzând răutatea cea mare a Jidovilor 
si în apostolul de astăzi, fără de voie ne 
Întrebăm, pentruce a fost poporul jidovesc 
asa de rău, şi pentruce îi dă Dumnezeu 
bine şi astăzi cu toate acestea? Iată cre­
dinţa noastră creştinească în privinţa a-
ceasta: 
Poporul jidovesc este urmaşul lui Cain, 
care a ucis pe fratele său Avei. Aşa au 
ucis şi ei pe Mântuitorul, şi apoi au mai 
şi strigat: «Sângele lui asupra noastră şi 
asupra fiilor noştri». 
Acest blăstăm s'a împlinit intru toate, 
şi s'a mai plinit întru ei şi blăstâmul Mân­
tuitorului, care a zis la Matei 23, 32—36: 
«Şi voi pliniţi măsura părinţilor voştri. 
Şerpi, pui de năpârcă, cum veţi scăpa de 
judecata gheenei? Pentru aceasta iată tri­
mit la voi proroci, şi înţelepţi şi cărturari, 
şi dintr'Inşii veţi omorî şi veţi răstigni, şi 
dintr'înşii veţi bate în săboarele voastre, şi 
veţi alunga din cetate în cetate. Ca să vie 
asupra voastră tot sângele cel drept, ca­
rele s'a vărsat pe pământ dela sângele lui 
Abel cel drept până la sângele Zahariei, 
fiul Varahiei, pe carele l-aţi omorît între 
biserică şi altar. Amin zic vouă, că vor 
veni toate peste neamul acesta... Iată se 
va lăsa casa voastră pustie». 
A trebuit să se împlinească acest blă­
stăm, cu atât mai vârtos, că ei nu s'au 
îndestulit cu uciderea lui Hristos, ci au 
ucis şi pe întâiul martir sfântul Ştefan; 
sfântului Iacob celui mai bătrân i-au tăiat 
capul, şi tot aşa au voit să facă şi cu 
Petru. 
Tocmai da, aceea Dumnezeu i-a pe-
sit mai întâi cu împlinirea prorociei lui 
Isus dela Matei 2 4 , 2 : «Vedeţi acestea 
toate, amin zic vouă, nu se va lăsa nici 
piatră pe piatră, carea nu se va dărâma». 
La anul 67 după Hristos, Vespasian, gene­
ralul lui Nero, împăratul Romanilor, a ve­
nit cu oaste mare asupra Palestinei şi a 
ucis şi dărâmat tot ce i-a stat în cale. 
După trei ani, la anul 70, feciorul său Tit 
Vespasian, a cucerit cetatea Ierusalimului, 
a omorît pe cei 600 de mii de jidovi adu­
naţi între zidurile cetăţii pentru sărbătoarea 
Paştilor şi a aprins şi vestita biserică a lui 
Solomon. După 300 de ani împăratul Ro­
manilor Iulian Apostatul a încercat ce e 
drept să rezidească zidurile Ierusalimului 
şi astfel să dovedească lumii întregi, că 
prorocia Mântuitorului nu este împlinită. 
Dară limbi de foc au eşit din pământ cari 
au împiedecat rezidirea bisericii. 
De atunci mai de multe ori au încer­
cat Jidovii să reîntemeieze ţara lor, dară 
nu au izbutit. Şi iată că 2000 ani au tre­
cut de atunci, şi ei au rămas fără de ţară. 
Şi cu toate că de atunci ei s'au împră­
ştiat între toate popoarele lumii, nu s'au 
amestecat cu ele, ci au rămas un popor 
aparte, urgisit şi chiar urît de toată lumea. 
A!te popoare, ca avarii, hunii, goţii, van­
dalii au pierit, amestecându-se cu alte po­
poare. Poporul jidovesc însă nu s'a ame­
stecat şi n'a pierit, ci trăieşte prin toate 
ţările lumii, acomodându-se împrejurărilor 
şi învăţând limba poporului la care se află. 
Faptul acesta este cea mai minunată 
dovadă a dumnezeirii lui Hristos Jidovii, 
prin împrâştierea lor în toată lumea, do­
vedesc adevărătatea prorociilor lui Isus 
Dar Dumnezeu îi mai susţine pe Ji­
dovi şi pentru aceea, ca să păstreze sfin­
tele cărţi ale Vechiului Testament şi din 
acestea să dovedească lumii că toate pro-
rociile profeţilor s'au împlinit in Isus Hri­
stos, adevăratul Mesia. Ei în schimb sunt 
orbi şi aceasta nu o văd, dupăcum spune 
Scriptura: «Văzând nu văd, şi auzind nu 
aud, nici nu înţeleg» (Matei 13,13). 
Mai au apoi Jidovii şi a treia menire, 
să se împlinească întru ei prorocia spusă 
de sfântul Pavel în epistola sa cătră Ro­
mani 11, 25—28: «Orbirea la o parte din 
Israil s'a făcut pană ce va intra plinirea 
neamurilor (pânăce se va vesti evanghelia 
la toate popoarele), şi aşa tot Izrailul se 
va mântui, precum este scris: «Veni-va'din 
Sion izbăvitorul şi va alunga fărădelegea 
lui Iaeob. Şi aceasta va fi legătura mea cu 
ei, când voiu lua păcatele lor». Atunci, la 
sfârşitul lumii, va veni prorocul Jie din 
nou pe pământ, şi-i va întoarce şi pe Ji­
dovi la pocăinţă, dovedindu-le că Isus este 
Mesia. 
Aşadară poporul jidovesc şi împrâşti­
erea lui în lume este cea mai minunată 
dovadă că biserica noastră este cea ade­
vărată şi că Isus este Mesia cel făgăduit. 
IULIU MAIOR 
Furtună cu trâznete în Aprilie. 
In noaptea zilei de 9 April asupra oraşu­
lui Turda şi a împrejurimilor s'a descărcat o 
furtună ca în luna lui Cuptor. Fulgerele şi tune­
tele se ţineau lanţ. Spre ceasurile 11 din noapte 
un trăznet a lovit în casa locuitorului Simion 
Şandru din comuna Borseşti. In timpul acesta 
la un vecin a Iui Şandru, stăteau de vorbi, în 
poartă, doi ţlngăi, feciorul lui Mircea Gavrilă 
cu un prieten al său. Puterea trâznetului a fost 
atât de mare, încât pe amândoi i-a izbit la 
pământ. Unul dintre feciori, Sas Ioan a şi rămas 
mort pe loc, iar al doilea s'a ales cu arsuri 
grele. A doua zi au trebuit să-1 ducă la Turda, 
la spital. 
Casa lui Şandru Simion s'a aprins numai 
decât. Cei din casă durmiau şi n'au simţit nimic. 
Au trebuit să-i scoale vecinii, că dacă hu, ar­
deau cu toţii. Focul n'a rămas numai la Şandru, 
sărit şi la casa vecinului Mircea Gavrilă. 
I-a ars şi lui, şi casa, şi toată gospodăria. Şandru 
Simion a rămas pe drumuri cu patru copii, iar 
Mircea Gavrilă cu opt, că al nouălea, ars rău 
de triznet pe când stătea în poartă, este, deo­
camdată, la spital. 
Şi Bucur bătrânu astfel de cătănie făcuse. 
L-au fost luat Nemţii pe vremurile când 
se auzia de împăratul ăla franţuz de-i zieea 
Napolion, şi l-au ţinut până către vrăjbile noa­
stre din Ardeal. Când s'a întors Bucur Cătana 
dela războaie, mai să nu-I cunoască nime prin 
c
°mună. A trebuit popa Mafteiu să-i dea de 
nume şi de polecră prin protocoalele alea bă­
trâne, ca să-1 primească la casa lor nişte ne-
P°{i de frate. 
V a
 să zică Bucur Cătană din Merghindeal 
a v e a C lj vânt să fie fălos de cătănia lui. 
Când vorbia de pătimirile şi de păţaniile 
e, Moş Bucur creştea cu trei şchioape. Mu-
aţele i-se înţepoşau şi mai tare ca de obiceiu 
L 0 0 ! 1 ' ' a r d e a u î n P a r ă > c a vâlvătaia de us-
îşi lua căciula din cap şi ofta adânc, 
ca°' B U - S a r m a i f i g ă s i t î ă n £ ă i î n ? a p t e s a t e ' 
n să-i zimbească în fată, ori să-i curme 
avântul. ' 
vest t V C a M ° ? B u c u r C ă t a n a m a i a l e s 0 p o " 
o an a s ă c u împăratul dela Beci, pe care 
Petre * C " m a r e p l ă c e r e P e , a n u n î ' §' p e l a 
m o ş
 C e n
'
 U I , d e curgea vinul gârlă şi apuca 
frunte r ' . U 
veselie. Cu asemenea prilejuri 
tăiată9 ' U i - M o ş B u c u r s e d e s e r e î e a ?' § u r a 
reţeie T d r ă c o v e i î i i e r a î r» voia ei, ca 'n tine-
Cli p e a e d e r n u l t şi de nimeni altul cunoscute. 
^Ş'ret din gene şi începea: 
Siilor^ n . p r i v e Ş t e încoace, tinereţăl Măi ţăn-
asta, m a V n i r n l d e b r o a s c ă , vedeţi voi palma 
• Asta a dat parolă cu ghinărarii şi 
eu împăraţii, mă! Şt s'a bătut la Vătârlauă*), 
mă, unde s'au războit toate armadiile lumii, mă! 
— Unu-i Bucur din Merghindeal în ţara 
Ardealului, mă! 
— Auzit-aţi voi, mă, de Franţ-împărat, de 
bătrânu', care s'o bătut cu Napolion, cu sfran-
togu? De unde să auziţi voi, corobeţe de ieri 
de alaltăieri! Eu l-am apucat, mă, şi l-am slu­
jit cu credinţă treizeci şi opt de ani în capăt! 
Când mi-oi cotrobăi eu odată lăduţa mea bă­
trână si s'o găsi om să cunoască slova nem­
ţească,' i-oi arăta eu obşitu, să mărturisească 
el de cătănia mea. Că eu am, mă, hârtii întărite 
si penzie după slujba făcută. Voi ce gândiţi de 
mine, mă? Că sânt racamete ca voi, cari cereţi 
ploaie când auziţi de patrântaş şi de puşcă? 
— Ia' mai umple odată, cumetre, găoacea 
asta, să-mi umezesc gârlanu' şi să le povestesc 
eu întâmplarea mea cu Franţ-împărat. de care 
să se mire nouă ieraşuri. Aşa! Ă-ă ă-i, acum 
să staţi habtac, mă,şi să ascultaţi ca la „ţum-
gebet", că de nu flacfluctăr vă f a c ! 
— Când am cătănit eu, măi ficiori, era 
lumea învrăjbită rău. Că se ridicase fulgeratul 
ăla de sfranţog, Napolion Bunăparte, şi buntu-
zuise toată iropa. Tremurau împăraţii şi craii 
de groaza lui, ca de ăl Necurat. Ii bătea Bună­
parte, de-i znopia. Că avea nişte granatiri de 
le mersese numele până Ia capătul pământului. 
*) Waterloo. 
Şi au mâncat împăraţii-la bătăi, de-i luau 
nevoile. 
Şi nu-i mersese mai bine nici lui Franţ-
împărat al nostru, fie-i ţărâna uşoară. Mâncase 
şi el la găluşte, cât îl ţinuse pielea. Mâncase 
şi Angîiuşu, şi toţi. 
Dar, dela o vreme, s'a întors roata noro­
cului. Pe Napolion l-au tot încolţi şi dintr'o 
parte şi dintr'alta, până l-au mânat Ia Vătârlauă. 
Şi acolo l-au rupt, cum a rupt Anghel mâţa 
de oiştea carului! 
La Vătârlauă şi eu am fost de faţă, mă, 
unde s'au încâlcit toate ostile pământului. Şi 
Angliuşi şi Burcuşi şi Ostreci şi Români de ai 
noştri, dela Ardeal, cu Franţ-împărat. 
Şi când a fost să se înceapă bătaia, de 
s'or pus armadiile în gledă, iaca se suie Franţ-
împărat pe-un bolovan mare de piatră şi strigă 
peste oştiri: 
— U-u-u-i, mă Bucur din Merghindeal, 
mă! Tu aicea eşti, mă-ă-ă! 
— Aici, aici, 'Nălţate împărate, meldige 
horzam ! Aici! 
— Aici Bucur din Merghindeal ? 
— Aici! 
— Atunci porniţi bătaia, ghinărari! 
Şi s'a pornit bătaia. De asta ce să vă mat 
spun? Fum şi lolot, nechez de cai, bufnet de 
tunuri, vai şi vai! Bătaie ca bătaia, da' mai 
cumplită! 
Veniau granatirii Sfranţogului ca puvoa-
iele de munte. Luceau săbiile ca fulgerele 
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Cum stă Lumea şi Ţara? 
Regele are Paşti bune. — Hodina Parlamentului. — Ce mai 
e nou în politică. — Creşte pricina între Sârbi şi Italieni. — 
— Răsboiul în China, — 
Maiestatea 3a Regele s'a întremat şi se 
ocupă cu vechea râvnă de trebile ţării. 
Bunul Dumneieu a plecat urechea sa 
preasfântă spre rugăciunile neamului nostru şi 
a vărsat balsam de vindecare peste suferinţele 
Scumpului Monarh, care este trecut peste pri­
mejdie şi poate iarăşi să se ocupe de trebile ţârii. 
In boala foarte grea, Maiestatea Sa Regele s'a 
purtat ca un adevărat creştin, căutând alinare 
nu numai în ştiinţa doftorilor pământeşti, ci 
mai vârtos şi-a îndreptat cugetul spre ajutorul 
care vine de sus, dela Doftorul cel Mare al sufle­
telor şi a tot trupul. In suferinţele Sale n'a 
uitat să se spovedească şi să se cuminece, 
cum se cade creştinilor a face. In aceeaş vreme 
milioane de inimi se îndreptau spre tăriile 
albastre, cerşind mult dorita vindecare. Şi 
leacul ceresc n'a întârziat, ca o dovadă că ru­
găciunile pioase şi ferbinţi le ascultă Domnul. 
Înveselită este inima ţării, că chiar în 
preajma sfintelor sărbători ale învierii Regele 
şi-a dobândit sănătatea şi poate să se bucure 
de harurile cereşti ale Paştilor luminate. 
Dumnezeu să ni-1 ţină tot aşa, întreg 
sănătos şi întru zile îndelungate! 
închiderea parlamentului. 
Vineri în 15 Aprilie d. General Ave­
rescu a cetit atât in Cameră cât şi în Senat 
hârtia de închidere a Corpurilor Legiutoare. 
Ca de obiceiu, guvernul a înşirat legile 
votate, căutând sâ arete binele care va 
izvorî din aceste legi pentru ţară, şi de cari 
d. General este mândru şi mulţumit. De­
putaţii şi Senatorii, mai cu seamă cei ai 
guvernului fireşte, încă au fost foarte ve­
seli şi s'âu depărtat împăcaţi întru ale sale. 
Prin închiderea Parlamentului, frămân­
tările politice s'au opăciit pe vre-o două 
săptămâni, rămânând ca să înceapă iarăşi 
mai încolo, după Paşti. 
Domnu Mania se arată foarte 
mulţumit de partidul naţional-
ţărănesc. 
După închiderea Parlamentului, a doua 
zi, Sâmbătă în 16 Aprilie, preşedintele Parti­
dului naţional-ţărănesc a plecat în Bucovina, 
la o adunare. Un gazetar dela Bucureşti l-a 
întrebat pe d. Maniu, ce zice de închiderea 
Parlamentului şi de frământările politice mai 
din urmă? 
— Eu sunt foarte mulţămit de felul cum 
s'a purtat partidul nostru în lupta trecută par­
lamentară. Noi am fost una şi am ştiut să ho-
tărîm înspre bine mult* lucruri pentru ţară. 
Şi s'a mai văzut, că partidul nostru este o 
putere foarte însemnată de care trebue să se 
ţină seamă. Dovadă, că guvernul a căutat să 
se apropie şi să facă înţelegeri cu noi. Noi 
vom lupta însă între orice înprejurări numai 
pentru binele ţării şi al poporului. 
— Ne-au părăsit, adevărat, domnii Lupu 
şi Filipeicu, dar ieşirea lor nu ne-a făcut nici 
un rău. Dânşii s'au dus aproape singuri, luân-
du-le locul alţi fruntaşi ca dd. Iunian, Caran-
fil şi Davila. 
— Nu este adevărat că noi urîm pe fraţii 
noştri din vechiul regat. Doamne fereşte de 
aşa ceva! Nicăiri n'au fost primiţi fraţii din 
regat cu mai multă însufleţire şi cu mai mult 
drag decât în Ardeal şi Bănat. Noi vrem 
ţie şi dragoste între toţi fiii ţării. t5~ 
Cu aceste declaraţii d. Maniu a pi e c 
Bucovina la o adunare a partidului,
 a p o
 11 
petrece sărbătorile în Ardeal. 1 V j 
Iarăşi năcazuri în Balcani, 
— Sârbii şi Italienii se împricesc îof mai rău' 
Am arătat în numerele trecute 
gazetei noastre, că Italienii sunt în ceata 
cu Sârbii pentru Albania Ţărişoara
 aL 
mică face mult sânge rău şi l a unii şi i" 
alţii. Italienii ar dori să aibă ei în
 m j n j 
coastele răsăritene ale Adriaticei, iar Sârbi 
se burzulesc şi numai auzind de aşa ceva 
Şi de-aici năcaz şi mânie. Chiar acum !n 
preajma sărbătorilor s'a întins aţa mai tare 
şi diplomaţii Europei n 'au Paşti cum se cade 
din pricina Albaniei . Era vorba chiar ca %\ 
ajungă treaba la mobilizări şi la răsboi 
Se va mai face însă o cercare de împ|. 
care la »Sfatul Popoarele*« şi de nu s'ot 
ajunge cu târgul nici acolo, apoi tot numai 
tunul va decide. Deocamdată, de sfintele 
Paşti, tot nu stă încă cearta pe răsboi. 
0 lege nouă despre vii. 
Auzim, că la Bucureşti s'a pua de curând 
pe masa Parlamentului un plan de lege nouă, 
care priveşte cultivarea viilor. Precum cetim, In 
această lege e vorba să se statorească nişte râu-
dueli cari până acum nu erau şi cari vor lega 
foarte mult manile cultivatorilor de viţă de vie. 
Legea cică ar fi pornit din împrejurarea, ca 
ţara noastră face mult mai mult vin decât ie 
poate bea şi atunci trebue un pic de strânsoare 
asupra viilor, ca să producem vin mai puţin, 
pe care cultivatorii să-1 poată vinde cu pretaţi 
mai bune. 
Noul plan de lege spune între altele, cS 
pe viitor, cei cari au vii, trebue să ceară 1« 
fiecare an îngătuinţă anume dela minister, ca 
să-şi poată îngriji şi cultiva -iile. 
Nu ori unde se pot face vii nouă. In co-
Urlau ostaşii ca lupii când dau la stână. Se 
rostogolia un val şi se potignia. Alte zece îi 
luau locul. Prăpădul pământului! 
Veniau ei cât frunză şi iarbă, dar nici noi 
nu ne dam. Se întunecase «oarele de fum şi de 
prăvăria copitelor. Nu vedeam la doi paşi. Ci 
simţiam pizmaşul, ii auziam şuerul răsuflării şi 
văjăitul armelor. închideam ochii şi pocniam. 
Tot în plin şi tot la cap. înotam prin sânge 
până la genunchi. Dar de „rătălit* nici poveste... 
Şi când a fost spre seară Napolion Bună-
parte era pus jos. Gata mămăliga lui. 
Se face tăcere şi linişte ca într'o biserică 
dărâmată. Doar gemetele răniţilor mai răsunau 
din când în când, ca ţipetele de cucuvae în 
nopţi fioroase. 
Strigă atunci iar Franţ-împărat peste oşti: 
— Să se numere ficiorii cari au scăpat, 
companiile şi reghimentelel 
Şi s'au numărat. 
Da' Impăratu' de pe bolovanu lui iarăş: 
— Ui, mă Bucur din Merghindeal, da' tu 
scăpat-ai mă? 
Eu mă spălasem chiar atunci de scrum 
şi de sânge. Şi sar şi răspund: 
— Scăpat, meldige horzam, scăpat! M'atn 
ticăzuit un pic de sudori şi-s aci! 
Franţ-împăratu' coboară atunci de pe bo­
lovan şi vine aţă la mine. întinde mâna Iui 
împărătească, batem palma şi zice: 
— îmi pare bine, frate Bucure, şi ughian 
mulţam că m'ai ajutat să-1 punem jos pe ful-
geratu' ăsta. Bunăparte-i a nost acum. Tu să 
te duci acasă în ţara ta şi când ţi-o fi dor de 
mine, să vii să mă mai vezi, acasă la mine, 
în Beci. 
— Sănătate bună, înălţate împărate, mel­
dige horzam. Acum eu dar mă duc. Şi să au­
zim tot de bine! 
— Să. Şi nu uita,frate Bucure, când vii la 
Beci, să cauţi casa ai cu fereşti multe. Acolo 
hălăduiesc eu. 
Aşa Inălţatu Franţ cătră mine. 
La vre-o cinci ani după Vătârlauă iaca 
mă şi apucă doru de Inălţatu şi zic: 
— Ia' să-mi iau eu straiţa şi'să mă duc până 
colea la Beci, să văd ce-o mai fi făcând prie 
tinu' meu dela Vătârlauă? No mai fi având 
cumva lipsă de mine ? 
Şi m'am dus, că drumu' îl cunoşteam Sosit 
la cetatea împărătească, mă uit în dreapta si'n 
stânga, văd casa cu fereşti m u l t e ş i 
oblu la poarta a, mare. Acolo vardâ şi
 p a z ă CZ 
la împăraţi. ? v l d > c a 
Eu însă tun fără frică, ca
 a c a s ă . l m i 
sesem medalu e pe piept. Face varda salut r 
ca la un ghinărar, şi trec. °«»uur, 
In uşa palutii de ane dau? De l„*W . 
Ieşise omu' în prag
 c ' u n c a l c â | d g "
 1
"«tatu. 
mână şi aştepta sâ-i sosească vac i i ,V n 
să le mulgă. Cât mă vede,
 s , r e c D r a " ? u « * . 
chise şi-mi fuge tn cale: * e d e s ~ 
f — Hehei, săracu Bucur rl 
că vine sâ mă vadă B u n . M e r ghindeal 
B u n S 0 S
" . frate Bucure, 
şi mulţam că nu m'ai uitat. Brava, brava, gol" 
zaidanc! Ai mai vint pe la noi? 
— Vint înălţate, că mi-o fost dor! 
— Şi mie mi-o fost tare dor de tine, frate 
Bucure. I-a poftim mai înăuntru, să şezi, cM 
fi obosit de atâta cale. Şi să te vadă şi b° r e a" 
mea. Vai, ce bine i-o părea! 
oale 
,alfì 
foc» 
Tunăm în casă şi colo la vatră, între 
Şi cioveie muiereşti, dăm de-o femeie în 
bine închielmată şi cu cosiţa linsă. Jăruia 1 
la un castron cu tocană. [
 f( 
— Ia te uită boreasă, eine ne-a ciiicat 
Prag? Nu-1 cunoşti? E fratele Bucur din W 
ghindeal, soţul meu de la Vătârlauă, unde 1-« 
răzbit pe Bunăparte.
 ( 
Nălţata împărăteasă se întoarce, se şteS 
de untură pe poala şorţului şi-mi întinde 
— Bucur din Merghindeal? Brava Bu^ 1 
să fi sănătos! Da' pe Bucuroaie dece n'ai «d^'j 
V a
'> ce rău îmi pare! la sezi colea la noi. 
ne şază peţitorii! , 
Am şezut după masă şi ne-am PuS L 
veşti. Spunea înălţata, eă-i năcăjită rău de 
dul găinilor, că zicea că de vre-o două w 
mâni a dat o bolişte rea între ele şM «"Jj 
muştele. N'are biata muiere nici de-o » 
de dai Doamne. . 
I-am spus că nici pe la noi nu-i f"aly 
c ă
 Şi 'n ţara Ardealului mor hoarăle. Pe 
vorbeam noi aşa, împăratu se dusese să y 
copin, să mi-i arete. S'a şi 'ntors în c 
c u n
 PQŞândoc ca de cinci ani. 
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Pe peste ţări şi mări. 
O vânătoare de leoparzi 
Leopardul esfce una dintre cele mai 
..atice fiare de pe t o a t ă faţa pămân­
tului. Trăieşte prin pădurile Africei, ală­
turi de leu şi de tigru. 
B acoperit cu un păr moale şi mă­
tăsos de coloare gălbinie, p ă t a t cupete 
brune negrii. 
B foarte puternic. Se spune că leo­
pardului nu-i este frică nici de elefanţi. 
Are colţi mari ca pumnalele şi ghiare 
foarte ascuţite. Rar animal care să poată 
scăpa din ghiarăle lui. 
B mlădios în mişcări ca şi o pisică 
şi şiret ca o vulpe. Se aca ţă de copaci 
ca şi veveriţa şi înoată prin apă că o 
vidră. 
Dacă a simţit că unde-va este car­
ne, se furişează acolo. Nu se dă în lături 
nioi din faţa omului. Când se întâlneşte 
°u un om e de o obrăznicie fără păreche. 
Ohiar pentru aceea vână toa rea de leo-
Parzi e foarte grea şi primejdioasă. 
Ouragios vână to r t rebuie să fie acela, 
C a r e se încumetă să iee la ţ in tă vre-un 
'^Pard, fiindcă în cazul când glonţul 
"a nimerit bine, leopardul sare asupra 
lu,> îl înhaţă cu ghiarele şi îl omoară. 
. In chip se poate vedea vânătoarea 
Pfmejdioasă a unui leopard din pădurile 
Pusene ale Africei de miazăzi. Acest 
J P' când se deşteptase, pe a lui haine stropi de sânge 
«uit v i l u ş i c u d u r e r e i n c e p u amar a plânge. 
*
 S P« Paşti, îşi cumpărase ceva grâu să-şi facâ pâine, 
r" preţul
 d e trădare să mânânci, creştin, Române.. 
"
, r
*n stânta ii, când pânea, la căseni s'o deie frânge: 
V t d
« cum din pâne cade, colea jos, un glonţ de sânge. 
— mese în lume, ca nemernic trădător. 
G c i n c f C ° P " ? i m a m i " m S e n u n c h i c u b i c t u l U t i , 
'%i , D o a m n e , de se poate azi păcatul greu mi-1 iartă» • 
ţStr' U n n e a m J e l i m P e H o r e a a v â n d t r U t e s a r b a t 0 n 
l u trimite Doamne, veseli Paşti la următori»! 
ruga lor, cu umilinţă, 
- Axi U P * l u i H o r e a moarte am ajuns la biruinţă. 
Pti&ic
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r U n u l d e l a
 Tebea,unde Horea-şi doarme somnul 
P u n e ;
 'Rugăciunea unui neam aude Domnul». 
CONSTANTIN MÂNU-
leopard a omorît mulţi oameni şi doi 
vânători curagioşi şi-au pus în gând 
să-1 iee la ţ intă . Se pun la pândă 
în dosul copacilor. Şi când leopardul 
trece pe acolo, unul dintre vânători puşcă 
asupra lui. Glonţul nu nimereşte bine şi 
leopardul înfuriat sare asupra omului. II 
culcă la pământ, împlântându-şi ghiarele 
în pieptul lui. Are totuşi curajul să prindă 
leopardul de gât cu a t â t a putere, încât 
aces ta n'a putut să-1 sfâşie îndată . 
Intr 'aceea vânătorul celalalt băgând de 
seamă primejdia în care se afla soţul 
său, ridică puşca asupra leopardului şi 
dă glonţ. 
Leopardul e strâns de falca din jos 
cu a t â t a putere de vânătorul primejduit 
încât nu mai poate numai să urle, căs-
când gura. Şi celalalt vânător puşcă 
tocmai în gura leopardului, sfârmându-i 
creerii. Leopardul urlând puternic se 
răs toarnă lângă vânătorul pe care voia 
să-1 omoare. Oei doi vânători scapă şi 
duc în satul din apropiere leopardul. 
Aici sunt primiţi cu alai şi sătenii nu 
stiu cum să le mul ţămească pentrucă 
î-au scăpa t de această fiară primejdioasă. 
Cheracelul. Este o boală a cailor. Se face 
pe păreţii copitei. Suferă de cheracel mai ales 
caii cu copita plină. Se iveşte din cauza lovi­
turilor şi izbiturilor tălpii de pietrii. 
Se arătă în formă de corn pe talpă. Calul 
bolnav schioapltl. 
Vindecarea se poate face, despotcovindu-1 
la piciorul bolnav şi curăţind talpa cu cuţi-
toaia. Când se face curăţirea, se di peste un 
corn tare şi uscat. Dacă se stringe cu cleştele 
de acel corn, calul arată durere. 
Talpa se scobeşte bine, subţiind într'una 
cornul. In chipul acesta, calul se vindecă şi 
nu mai şchioapăt*. 
Un cleiu bun de lipit se poate face din 
cleiul ee se scurge din cireşi şi din vişini. 
Acest cleiu se pune într'un vas şi se toarnă 
peste el ap*. Se Iasă până se înmoaie bine şi 
se face apos, apoi se poate întrebuinţa la lipit 
chiar aşa de bine ca şi cleiul cumpărat din 
prăvălie. 
Ştirile Săptămânii. 
Hristos a înviat! 
Dorim sărbători vesele şi 
fericite tuturor cetitorilor şi 
prietinilor gazetei noastre. 
I n v i t a r e . Tinerimea română din Pănade 
Vă invit* cu drag la producţiunea teatral* ce 
va aranja Luni în 25 Aprilie 1927 (a doua zi 
de Paşti) în Şcoala primar* din loe. începutul 
la ora 8 seara. Preţul de intrare: Ioc I. 40 lei; 
loo II. 25 lei; \oa III. 15 lei; stal 10 lei. Ve­
nitul curat e destinat: J / 2 bisericii, */2 şcoalei. 
Comitetul aranjator. 
P a s ă r e e a p a t r a o c h i . In pădurile 
nepătrunse din împrejurimile fluviului Amazon 
s'a descoperit o pasăre ciudat*. Ea are două 
perechi de ochi şi învăţaţii spun c* este o 
râmişit* a vremurilor vechi. 
V i n d e c a r e a r e u m a t i s m a l a ! . Direc­
torul unui spital din Viena, dl. dr. Gustav Paul 
a publicat într'o gazetă un articol, în care 
arată că a reuşit s* descopere un leac pentru 
vindecarea reumatismului (răcelii). Acest leac 
se înproaşcă sub piele cu ajutorul unui ac g*u-
rit. Drul Paul întrebuinţează leacul de un an 
şi-a ajuns la vindecări cu adevărat minunate. 
Medicul-şef al căilor ferate austriece a şi 
hotărît introducerea acestui leac pentru vinde­
carea funcţionarilor de sub îngrijirea sa. 
S c a n d ă r i l e n o a s t r e n a s e m a i c u m ­
p ă r ă fa s t r ă i n ă t a t e . Până acuma scândurile 
noastre se vindeau pe pieţele din Grecia, Tur­
cia, Egipt şi Bulgaria. De o vreme încoace 
însă scândurile sârbeşti şi cehoslovace sunt 
mai ieftine decât ale noastre, şi astfel noi nu 
ni-le mai putem vinde. Bulgaria apoi, care 
cumpăra scândurile noastre şi le transporta pe 
Dunăre, a făcut un târg cu o societate austriacă, 
şi aceea a făgăduit că-i taie toate pidurile pe 
sari le are în ţară. Astfel noi suntem ameninţaţi 
să ne închidem fabricile de cherestrea din ţar*. 
Ceaiu l e s t e s t r i c ă c i o s ? In Tunisia din 
Africa, dela răsboiu încoace oamenii au început 
s* bea prea mult ceai. Medicii au constatat c* 
de atunci oamenii au început a slăbi la vedere 
şi nu mai au atâţia copii şi sunt mult mai 
mânioşi, mai certăreţi şi mai leneşi decât mai 
înainte. 
A muri t p e n t r u c ă n'a Înviat n e p o ­
tu-so . Bătrâna Elena Ionescu din Brăila a vi­
sat într'o noapte c* nepotul ei Ionel Nichi-
forescu va învia. S'a dus deci bătrâna şi 1-a 
desgropat şi 1-a aşezat în odaia ei. Oamenii au 
descoperit însă grozăvia aceasta, iar pe bătrâna 
au judecat-o la închisoare pe trei luni. Asta 
s'a întâmplat înainte cu doi ani. 
Bătrâna şi-a făcut pedeapsa şi a venit 
acasă. Dar gândul ei tot la nepotu-so a fost. 
Nu s'a putut împăca cu gândul, că oamenii cei 
răi l-au îngropat din nou, şi însiua de 31 Martie 
a murit de supărare, că n'a înviat nepotu-so. 
V ă d u v e l e d e r ă s b o l nu p ierd d r e p ­
tul l a p e n z i e ş l d a c ă s e m ă r i t ă . înalta 
Curte de Casaţie dela Bucureşti a adus o sen­
tinţă într'un proces a unei viduve de răsboiu, 
care s'a miritat şi astfel statul i a detras 
penzia de văduvă de răsboiu. înalta Curte de 
Casaţie a îndrumat statul, să-i plătească şi pe 
mai departe penzia, pentrucă legea dela 1920 
despre penziile văduvelor de răsboi aşa po­
runceşte. Legea cea nouă a penziilor, dela 
1925, nu a scos din vigoare pe cea dintâi. 
Aşadar* văduvele de răsboi se pot mărita 
în dragă voie, că nu-şi pierd penziile avute. 
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C ă l c a t de a u t o m o b i l Ia v â r s t ă de 
1 0 0 ani . Şoferul Barbu Mihail din Bucureşti 
a trecut cu automobilul prin comuna Chiselet 
(Ilfov) şi a călcat pe bătrânul de 100 de ani 
Vasile Crau, rupându-i picioarele. Bietul bătrân 
a fost dus la spital, iar şoferul arestat. 
O mamă c a r e - ş i î n g r o a p ă c o p i l u l 
d e T I U . 0 grozăvie cum rar s'a mai pomenit 
publică ziarele din Brăila: Femeia Dumitra 
Velcu din comuna Tudor Vladimirescu a năs­
cut o fetiţă pe care a îngropat-o de vie în 
grădina casei. Două vecine au venit tocmai 
atunci ca s'o v :ziteze. Ele au observat o dâră 
de sânge ce ducea spre grădină şi au întrebat-o 
că de unde e sângele acela. Atuncia mama 
animalică şi-a mărturisit i'apta. Vecinele îngro­
zite au alergat de au desgropat copilul, care, 
cu toatecă era îogropat de aproape un sfert 
de ceas, trăia încă. Au plecat apoi şi au vestit 
jandarmilor fapta îngrozitoare. Adusă la jandar­
merie mama ucigaşă n'a voit .să-şi alăpteze 
copilul, aşa că cele două vecine au trebuit să 
se îngrijească de el, iară ucigaşa a rămas în­
chisă. 
Două locur i m a r i . In noaptea de 14 
Aprilie s'a aprins o casă în comun» Bi huşi de 
lângă Piatra Neamţ. Fiind vântu! mare s'a 
aprins întreg satul şi au ars 200 de căsi. A 
ars întreagă strada bisericii şi o mare parte 
din strada Bacău. 
In aceeaşi noapte s'a aprins o casă şi în 
comuna Mogoşeşti, dela care s'au aprins alte 
100 case, cari au ars de tot. 
Cutremur de p ă m â n t în U n g a r i a . 
In împrejurimile oraşului Kecţkeme*t Duminecă 
după prânz a fost un cutiămur de pământ. 
Mai multe case s'au dăiâsnat, altele au crepat, 
oamenii au fugit pe străzi şi au petrecut 
noaptea pe afară. Moarte de om n'a fost. 
Ce nu po t i e r t a bo l ş ev i c i i R o m â ­
n i e i . E lucru ştiut, că bolşevicii nouă Româ­
nilor ne sunt cei mai mari duşmani. Gâciţi 
pentruce! Ni-o spune o gazetă franţozeascăj 
Bolşevicii au încercat toate mijloacele, ca să 
bolşevizeze Europa, dar mai întâiu ţările din 
Balcan şi România. Zadarnică le-a fost însă 
orice încercare. In Balcan şi-au vârît ei colţii 
nu e vorba, dar în România n'au isprăvit nimica. 
Românii au fost treji şt cu mintea la loc. Nu 
s'au lăsat nici bolşevizaţi nici înfricaţi. Urma­
rea a fost, că nici în Balcan n'au putut face 
ispravă, decât în Bulgaria, dar nici acolo nu 
ştiu ce. întrebaţi, că pentruce nu pot suferi 
bolşevicii pe Români? Pentrucă nu ne-au putut 
lua de pe picioare. 
N'o spunem noi, o spune o foarte de 
seamă gazeta franţozească. 
Copil s f â ş i a t d e porci . Femeia Gheor-
ghina Gh. Nicolae din comuna Tichileşti a ple­
cat la munca câmpului, Iăsându-şi acasă în 
leagăn pe fetiţa sa de 4 luni. 
La prârz a venit acasă, ca s'o alăpteze. 
Când să intre Insă în odaie, o vedere groaz­
nică i-s'a aşternut înaintea ochilor: căpşorul 
şi picioarele pline de sânge al copilitei, iar 
porcii încă rodeau la oasele fragede din coastă. 
Nefericita mamă a înebunit. 
Câte v a p o a r e nmblă pe mare . Un 
englez a făcut o socoată, câte vapoare au 
brăzdat mările 2a o lună şi jumătate din anul 
acesta, şi anume dela 1 Februarie până la 17 
Martie. El a constatat că 11 mii 305 vapoare 
au brăzdat mările şi 342 vase mai mici cu 
pânză, cu totul aşadară 11,647. Dintre acestea 
152 s'au împotmolit, 127 s'au stricat, 31 s'au 
aprins, 24 au explodat, 29 s'au perdut în urma 
groaznicelor furtuni, 28 s'au tnnecat. 
I u g o s l a v i a a p r i m i t un î m p r u m u t 
m a r e . In zilele din urmă Sârbii- au avut o 
bucurie. Americanii le-au dat adecă un împru­
mut de 30 milioane dolari, din cari vreau să-
şi facă o nouă cale ferată spre mare. 
In s fârş i t nu s e v a mai c ă l ă t o r i î n 
c ins te . Până acuma pe clasa I. şi a II. a căilor 
noastre ferate nu întâlneai decât călători cari 
făceau călătorii în cinste. Jumătate dintre că­
lătorii de pe el. II. şi aproape toţi cei de pe 
el. I. călătoreau adecă cu permise libere, pri­
mite de pe la ministere pentrucă erau corteşi 
buni ori luptători pentru cutare partid politic. 
Multă gură s'a făcut chiar şi în parlament 
şi senat împotriva acestor permise libere. Mi­
niştri au şi făgăduit că le vor curma, dar fă­
găduinţa a rămas neîmplinită. 
Iată însă că noul subsecretar de stat al 
c. f. r. dl general Mihaila Ionescu a făeut or­
dine şi în privinţa aceasta. A poruncit adecă, 
să se ardă toate carnetele de bilete gratuite 
sau cu preţ redus. Porunca s'a şi îndeplinit în 
faţa D-Sale. Carnetele toate au fost aruncate 
în vatra unei locomotive. 
Aşadară să-şi pună pofta în cuiu toţi cei 
dedaţi cu călătoria în cinste. Nu mai sunt bi­
lete gratuite nici cu preţ redus. Dl general 
Mihail Ionescu le-a ars şi a făcut în sfârşit 
ordine. 
Ş c o a l ă de hoţ i l a Iaşi . Poliţia din 
Iaşi a făcut o cercetare într'una din zilele tre­
cute în Mahalaua Frumoasa din Iaşi şi a dat 
de © şcoală unică în feliul ei, de o şcoală de 
hoţi. La masă stătea un vestit hoţ şispâigâtor, 
pe care de mult îl căuta poliţia, iar în bănci 
vreo 30 de elevi, copii stricaţi şi ai nimănui 
de prin mahala, cari ascultau cu mult nesaţ 
prelegerile dlai profesor. El le arăta, cum 
trebue să deschidă uşa, fereştile; cum au să 
păşească şi să se poarte în casele bogaţilor. 
Poliţia a pus mâna mai întâiu pe dl pro­
fesor, î-a legat fedeleş şi apoi i-a dus şi pe 
elevi, tot legaţi, la dobă, ca să se mai răco­
rească puţin şi să nu poată folosi învăţăturile 
măiestrului. 
Automobil c a r e f a c e 3 2 4 k i l o m e t r i 
pe eră. Ua automobil al firmei engleze din 
Londra: Segrave a făcut 324 kilometri şi 552 
metri într'o oră. Lumea întreagă a rămas ui­
mită de această iuţeală grozavă, căci nime nu 
se aştepta la mai mult de 300 kilometri pe oră. 
G r o a z n i c a c i o c n i r e de t r e n u r i de 
p e l iuia P ioeş t i—Ţândăre f . In noaptea de 
10 spre 11 Aprilie trenul de petrol care venea 
dela Pioeşti cu 36 vagoane încărcate cu benzină 
s'a ciocnit pe linia Pioeşti—Ţăndărei cu un 
alt tren de petrol care avea 30 de vagoane 
goale. Amândouă locomotivele au căzut de pe 
şine şi s'au răsturnat dimpreună cu 14 vagoane 
pline de benzină. O detunătură puternică şi 
apoi un foc îngrozitor a uimat după aceea. 
Cele mai multe vagoane au ars de tot, linia 
s'a stricat pe o lungime de 100 metri. Iar 
ceeace a fost mai îngrozitor, patru oameni au 
ars scrum, iar cinci inşi s'au rănit foarte. Ră­
niţii au fost trimişi la spitalul din Ţăndărei. 
O a l t ă n e n o r o c i r e de tren cu 1 1 
răniţ i . Intre staţia Răcaşul de jos şi Augustin 
a deraiat trenul de persoane, care mergea în 
ziua de 10 Aprilie dela Oradea spre Bucureşti. 
Cauza deraierii a fost că şinele au fost prea 
vechi, şi sub povara locomotivei au plesnit. 
Calea ferată fiind aici înaltă, vagoanele s'au 
răsturnat în şanţ. Sunt 11 răniţi, dintre cari 
doi mai greu. 
f P r e o t u l V a s i l e Itusu paroh în retra­
gere, viceprotopop onorar, după lungi sufe­
rinţe, purtate cu creştinească răbdare si după 
împărtăşirea cu sfintele taine,
 a ado 
Domnul Marţi, la 12 Aprilie 1927, î n 
al vieţii şi 60 al preoţiei şi fericitei sale ^ 
torii. Răposatul a păstorit vreme îndel ^ 
în comuna Şeulia de Câmpie şi
 a a V u t
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îndeTu^ 
mângâiere să crească patru feciori la învâtă?^ 
înalte toţi doctori: un medic, doi advocat' • 
al patrălea Bf. Sa Pâr. Dr. Alexandru 
canonic şi rector al Seminarului teologic 
Blaj. A fost înmormântat la Târgu-Mur»* 
14 Aprilie. e ş ' « 
Facă-i Dumnezeu parte cu drepţii; 
Ajutor pentru elevii dela 
şcolile din Blaj. 
Cine a avut prilegiul să treacă prin Bla 
a putut băga de seamă, că numărul elevllo 
şi al elevelor, cari cercetează şcolile din Blaj, 
ţn loc să scază — cum se credea — pe urma 
faptului, că s'au deschis In apropiere atâtea 
şcoli, creşte In fiecare an. 
Cu numărul elevilor însă creşte şi numă­
rul celor necăjiţi. Căci la şcolile Blajului, ca 
şi în trecut, trag mai cu geamă copiii mai săr­
mani cu gândul, că traiul le va fi mai uşor. 
De fapt elevii noştri trăiesc în împrejurai 
mai ieftine, ca în alte părţi, însă lipsa ajutoa­
relor de pe vremuri o simţesc şi ei de-a binele 
Nu mai sunt vestiţii ţipai, cu cari şi-au is­
prăvit şcolile, câte 8 — 12 ani, mulţi înaintaşi, 
cari azi sunt In stări bune. 
Ne cade bine, când aceştia nu-şi uită di 
urmaşii lor şi din cât le a dat bunul Dumnezei 
întind o bucată şi celor necăjiţi de azi. 
O astfel de danie ne vesteşte serisoarea. 
ce-a primit o în zilele trecute direcţiunea Liceu-
lui de băieţi, pe care o dăm în întregime, ca si 
fie de îndemn şi pildă şi altora 
Prea oria rate Domnule DirecM 
Ca jertfă de mulţămiri lui Dumnem 
pentru însăndtoşarea bunului nostru Archin 
reu, Mitropolitul Vasile, trimit mica surii 
de 1000 Lei pentru doi elevi mai lipsiţi b\ 
mijloace dela acele şcoli. 
Primiţi, Vă rog, stima şi respeetul devij 
tatului DVoastre. 
Agriş 6 April 1927 Matei Moldovanj 
paroch gr. cat. , 
Dorim, ca fapta păr. Matei Moldovan să-f 
găsească cât mai mulţi urmaşi cu inima i 
gândul bun ca Sf. Sa. 
Noua lege cătăneasd 
In eurând vom avea o nouă lege dej 
cruţare. Fecioriii vor cătăni 2 ani, cei *l 
jandarmerie şi grăniţerii 3 ani. Cu lăcrin 
nimeni nu mai poate scăpa de cătănie, ci 
rinţii bătrâni vor primi ajutor dela stat. P'j'j 
rea la cătănie a recruţilor nu «e va mai ' 
•a 1 Noemvrie, ci la 15 Februarie, voii»»1 
la 15 Octomvrie. Această lege va avea P". 
mai întâi, când vor ajunge la recrutare c«l 
anul 1929. 
eum se scoate sarea prea multă d'11 
care. Dacă din nebăgare de seamă & 
într'o mâncare prea multă sare, pute", 
scoatem sarea, punând deasupra oalei cu 
care o pânză de in. Peste pânză se pr e s S j 
mână de sare. Toată sarea din mâncare ij 
trage în pânză. Mâncarea însă trebue s 
bme fiartă şi oala să fie plină. 
Sarea prea multă din mâncare ^ 
poate scoate şi asa că punem în o*1* 
fierbe mâncarea, o sponghie curată. Sp°w 
suge din mâncare sarea pre* multă. 
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munele, unde economii nu se ocupă în mare 
măsură cu cultivarea viilor, pe viitor nu vor 
m ai avea drept să puie viţe de vie. Tot aşa 
acolo, unde vinul de până acuma n'a atins cel 
puţin'9 grade proba „Maligand", nu se mai 
pot pune şi cultiva vii. 
Legea statoreşte şi darea pe care vor 
trebui s'o plătească proprietarii de vii. Pe fie­
care jugăr de vie se va arunca anual o dare de 
15 lei în aur, ceeace în bani de hârtie face 600 
lei. Inafară de asta după fiecare litru de vin 
produs se va mai plăti o dare specială de 60 
bani. 
Când scriem acestea şire, nu cunoaştem 
încă chiar în toate amănuntele noul plan de 
lege despre cultivarea viilor. Dar şi din ceeace 
cunoaştem până acum, putem spune, că această 
iege va face multe încurcăli şi multă amără­
ciune, mai cu seamă între micii cultivatori de 
vie, cum sunt, în deosebi, economii noştri din 
Ardeal. Mari buclucuri se vor putea naşte cu 
scoaterea îngăduinţelor de fiecare an dela mi­
nister şi eu bietele viuţe, cari aşa amărîte şi 
mici cum erau, îndulceau totuşi pe atâţia dintre 
sătenii Ardealului. Dar s i aşteptăm să vedem 
cum va ieşi noua lege după cernerea din 
Parlament. 
R ă z b o i u l d i n C h i n a . 
_ Vâlvăta ia din Răsăritul îndepărtat p o a t e s ă aprindă şi Europa? 
putem a ş t e p t a la un nou r ă z b o i l c a cel din 1914—1918? 
Luptele din China se 
aprind tot mai tare. Chi­
nezii dela miază noapte 
continuă să seja 'de cap 
cu cei dela mjază-zi, 
iar intre ei se vede cât 
de colo codiţa îmbâr-
ligatăa bolşevicilor ruşi. 
De altă parte, englezii 
îşi văd primejduite in­
teresele şi stau gata să 
se amestece şi ei în horă. 
Aşa* fiind|,stârile, ne 
putem pune întrebarea: 
— Oare, se poate în­
tâmpla, că luându-se 
într'o bună zi îa păru­
ială şi englezii cu ruşii, 
să se nască din bătaia 
lor un foc, care să ajungă şi până la noi? 
Această întrebare se pune, cu atât mai vârtos, că 
atât englezii cât şi ruşii sunt europeni, cari, 
mai de grabă ori mai târziu, vor căuta să ho­
tărască soarta războiului aici, acasă. In acest 
caz, bătaia ajungând foarte aproape de noi, cu 
greu am scăpa şi noi de pacostea războiului!... 
La întrebarea de mai sus gteu este a da 
un răspuns lămurit şi hotărîtor. Decât putem 
N e 
să cercetăm împrejurările şi din judecarea lor 
să tragem unele încheieri cari ar fi mai aproape 
de mintea sănătoasă. 
Că se iau chinezii de cap nu-i lucru prea 
mare, că doar ţara lor de când se ştie a dus-o 
tot în răscoale şi'n bătăi. Chinezii, vorba a-
ceea, ei se bat, ei se împacă şi-'şi mancă 
mălaiul după firea şi după năravurile lor. Un 
mare bibi este însă împrejurarea, că de astă 
— Iaca Bucure, ăsta-i cel mai mic al 
nost, Ferdinanţ. Cam mai avut o fată, dar aia-i 
măritată, şi n'o^avut noroc, ş'o văduvit, săraca. 
— Dă parolă lui baciu Bucur, măi Ferdi­
nanţ! ice împărăteasa. Hai, nu sta acolo ca un 
măr pădureţ. Doar' tu eşti copil mare acum, ori 
ce fenea să te mance..! 
Copilul s'a apropiat cu codeală şi eu i-am 
Pus în palmă o şuştacă de patru'bănuţi, nouă 
n
°uţă. Cât ce-a văzut-o Ferdinanţu naibii, a şi 
•uat-o la picior şi aţă la jidovu din colţ, să-şi 
cumpere gogoroanţe de zăhar. Când l-am văzut 
mai târziu, la mâncare, era mozolit tot pe obraz 
ca un pui de drac. 
— Aşa fac copiii şi pe Ia noi, am zis. Si 
"e am văzut mai departe de gură, că tare era 
bună tocana înălţatei. Da' zău nici vinu nu era 
Pr»st, ea ăsta de aici, care-ţi sgărie ceriu gurii 
d e
 acru ca-i. 
Şi aşa, măi ficiori, m'a primit Franf-îm-
P«rat ca pe un frate, când m'am dus de l-am 
căutat la Beci, în paluta lui cu fereşti multe. 
9i când am plecat, m'a petrecut până departe 
Şi mi-a zis: 
. ~~ Să trăieşti drag fratele meu şi înco'-
a t ă
 "i"lţam:de:tot2ajutorul ce mij-ai dat. 
* 
Că ~~ c ă t a n * a m f ° s C e u > m ă i broscoilor, 
^aiuur' B u c u r d i n ' M e r g h ^ n d e a l I n ! a r a A r " 
...Şi asculta tot satul cu mare plăcere po­
vestea lui Bucur Cătana. Iar el, moşneagul, în­
tindea oala la cumetri, să-i mai toarne un rând 
de udătură şi zimbea şiret, pe sub mustaţă. 
A. Melin. 
Ţiganul şi umbra lui. 
Un ţigan plecă odată, 
într'o zi cam pe 'nserat, 
Ca să-şi vază nişte neamuri, 
Intr'un sat mai depărtat. 
Şi să-şi facă curaj, cioara, 
Ia un par mare pe spate 
Ş'apoi haid' peste ogoare 
In cântări şi fluerate!... 
Dar cum pe ceriu era lună, 
Ei nici grijă nu avea, 
Ci alăturea de dânsul 
Umbra lui îl urmarea. 
Vrând puţin să odihnească 
Lasă parul colea jos 
Dar şi umbra ca şi Cula 
A făcut la fel, frumos. 
Şi cum era Cula singur, 
Fir' a vrea, se tot gândeşte: 
— Ce-ar fi si-mi risari 'n cale 
Nu ştiu ce? Doamne fereşte! 
Si cum sta aşa pe gânduri 
dată la răscoală i-au aţâţat rusii bolşevici. Şi 
mai e năcaz, că de amestecul bolşevicilor în 
China se simt impunşi englezii, cari, precum se 
ştie, sunt o naţie de oameni foarte dârzi şi răi 
de pagubă. Sgândăriţi fiind, ei nu se ostoaie 
până nu iasă deasupra, de s'ar bate o sută 
de ani. 
Un război însă între englezi şi ruşi cu greu 
se poate închipui astăzi, când bolşevicii n'au 
putere nici oşti, să ţie bătaie mai lungă cu engle­
zii. Deci e foarte cu putinţă, că ruşii, de vor vedea 
că se prea se îngroaşă gluma, şi-or trage pe 
seamă şi s'or ogoia frumuşel, căci îşi dau ei 
seama că nu pot trage deget cu englezii. Cel 
mult pot aprinde zizanie, precum se pare că 
asta o vreau mai vârtos,: dar de-a purta război 
îndelungat n'au de unde să poati. 
De-altefi că bolşevicii îşi caută de lucru 
prin China, noi Românii numai bucura ne putem, 
căci în vremea cât sunt ei cuprinşi acolo, n'au 
când se mai gândi la Basarabia. 
Aşadară, de-un războiu european deo­
camdată n'avem Ia ce ne teme prea tare, că 
zodiile nu-1 arată cu putinţă. Fireşte, prorocie 
hotărîtă nu putem face, dar până la război 
mondial, ca cel din 1914—1918, tot mai va 
un pic. 
Până una-alta chinezii se cotonogesc ei 
între ei şi îşi aranjază daraverile cum se pricep. 
In legătură «cu războiul din^China arătăm în 
acest număr al gazetei noaste un chip foarte 
interesant, care vine chiar de-acolo, din ţara 
oamenilor galbeni. Chipul nostru înfăţişază 
trupele chi; eze gata de luptă, stând gledă în 
faţa ofiţerilor lor. Uitaţi-vă la aceştia din urmă, 
ce păjării au pe cap şi ce pantaloni, ca bos-
niecii. De sub pălărie le răsar la vale coadă de 
păr, ca la fete, după obiceiul lor din strămoşi. 
Ne putem uşer închipui, ce mai clăcuială de 
plete, când apucă aceşti ostaşi piept la piept, 
să se bată cu manile, nu puştile şi cu suliţele 
cele lungi. 
S ' A H l u n e c a t 2 0 0 de inş i . Un pod 
plutitor cu care treceau o apă 200 de oameni 
s'a scufundat lângă Tokio. S'au înnecat toţi cei 
200 de oameni. 
Vrând că plece mai departe 
Vede-aproape-un om ca dânsul 
Tot aşa cu păru 'n spate!... 
Pleacă Cula dus de groaza 
Ce-1 furnică prin spinare, 
Când colo şi omul ăla 
După el, pe hai cărare!... 
Şi când stă, s i vază cine-i? 
Omul înci odihnea, 
Iar când pornea mai departe 
El de Cula se ţinea. 
— Doamne sfinte, ce-o fi hasta ? 
Uite, vrea să mă apuce I... 
Şi in groaza lui cioroiul 
îşi tot face câte-o cruce. 
Dar ce făcea el de frică 
Hăla tot aşa făcea, 
Şi ţiganul, că ce-i asta, 
Chiar deloc nu 'nţelegea. 
— Hai, — gândeşte Cula 'n sine -
Să mi-1 spariu — aşa cu parul..! 
Ci de teami, ho s i fugă, 
Şi io scap, mânce-m'amarul! 
Dar când s'a răstit odati 
Hila încă s'a ristit, 
Iar Cula nici ci-1 aşteapti 
Ci la fugi s'a pornit... 
Când se uită: oare unde-i? 
Iati-1, iarăş lângă el! 
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Un mare praznic naţional 
Se împlinesc cincizeci de ani de când România noastră a scuturat jugul turcesc şi 
s'a făcut ţară de sine stătătoare. — 
rui pe toate. 17 ani fusese nevoit să plătească 
însă bir Sultanului turcesc, căci aşa era înda­
torată, tara din vechime: să plătească bir Tur-
Ţara întreagă sărbătoreşte împlinirea unei 
jumătăţi de veac delà războiul României pentru 
neatârnare. In toate oraşele şi satele României 
întregite, se proslăveşte, de întreagă suflarea 
românească, ziua cea mare, care va rămânea 
pe veci slăvită în istoria acestui neam. 
Ea ne aduce aminte, că se împlinesc 50 
de ani de când România şi-a câştigat neatâr­
narea de sub vitregile stăpâniri streine şi a 
pornit astfel pe drumul desrobirii naţionale. 
Visul Românilor de bine, din cele două 
Principate româneşti, se înfăptuise: o ţară li­
beră şi un Domn neatârnat! 
Dar duşmanii de veacuri ai neamului no­
stru nu vedeau eu ochii buni renaşterea na­
ţională a oropsitului popor românesc. Pândeau 
cu lăcomie fiecare clipă de slăbiciune a ţării. 
Doreau ca unirea ţărilor române să fie desfă­
cută şi ele să fie iar cârmuite ea mai înainte 
de către doi Domni, ca în trecutul de restrişte 
al ţărilor româneşti. Numai bine nu se gândeau. 
D o m n i t o r u l C a r o l . 
Ţara era în primejdie... Conducătorii pb 
litici au găsit însă răspunsul potrivit la mâr­
şavele uneltiri străine... Trebuia adus un prinţ 
străin. Prinţul a fost găsit curând. Prinţul Carol 
de Hohenzollern a devenit Domnitorul Româ­
niei, jurând când şi-a pus piciorul pe pămân­
tul României, că va lucra şi lupta pentru mă­
rirea şi înflorirea ţării. In clipa în care am pus 
piciorul pe acest sfânt pământ — a spus Prin­
ţul Carol — am devenit român şi voi îm­
părtăşi cu voi, atât soarta cea bună, cât şi cea 
real Din această clipă toţi una suntem! 
Intr'adevăr, ca un Român cu adâncă iu­
bire de neam şi ţară s'a purtat în tot timpul 
lungii şi rodnicei Sale domnii de aproape 50 
de ani! 
Cei dintâi ani avu să lupte cu multe şi 
mari greutăţi. Cu răbdare şi înţelepciune le bi-
cilôr. 
Războiul din 1877. 
In anul 1877 însă isbucneşte un înverşu­
nat război între Ruşi şi Turci. Acum sosise şi 
ceasul, de mult aşteptat, pentru eliberarea Ro­
mânilor de sub steagul turcesc. 
Domnitorul Carol adunându-şi sfetnicii cei 
mai aleşi ai ţării ca să se sfătuiască împreună 
cu ei, au hotărât să treacă de partea Ruşilor 
împotriva Turcilor. Astfel credeau să dobân­
dească neatârnarea ţării de sub jugul turcesc 
şi să câştige libertatea naţională a poporului 
român. Ţara întreagă era în sărbătoare. Un 
chiot prelung de bucurie a isbucnit din toate 
pepturile româneşti când s'a ştiut in ţară ho-
tărîrea cea mare. 
Deşi Românii au hotărît să lupte alături 
de Ruşi,'îngâmfaţii de Ruşi nu erau bucuroşi 
şi veseli de ajutorul românesc! Ei se credeau 
tari, puternici şi încrezători în propriile lor 
puteri. Dar războiul fu plin de greutăţi. Ruşii 
fură înfrânţi în cele dintâi'lupte. Ajutor nu le 
venia grabnic din nici o parte. Erau pierduţi 
prin locuri necunoscute şi câmpiile Bulgariei 
erau pline de leşuri muscăleşti. Ba Osman 
Paşa era să arunce întreagă armata rusească 
în Dunăre, aşa că numai Românii, dorobanţii 
şi vânătorii i-au scăpat de marea nenorocire. 
Când au văzut primejdia faţă în faţă, atunci 
îngâmfaţii Ruşi şi-au adus aminte de Români, 
şi au cerut grabnie ajutorul românesc. 
Comandentul lor a trimis Domnitorului 
Carol o telegramă de următorul cuprins: 
— „Vino într'ajutorul nostru! Treci Du­
nărea pe unde voieşti, cum voieşti şi sub orice 
condiţiuni voieşti! Dar vină cât mai iute, căcj 
Tureii ne prăpădesc"! 
Domnitorul Carol le-a sărit numai decât 
tntr'ajutor şi trecând Dunărea a p r i m i t 
manda Sa întreagă armata rusească % ^ C o > 
nească. In ceasul al 12-lea învăţaseră^' 
muscalii! îngâmfarea le pierise! -m ' n!eş| 
B i r u i n ţ a d e j a P i e v n a 
Domnitorul Carol îşi îndreptT~tnT" 
armata spre Plevna cea blestemată, unde ^ 
zul Osman Paşa era puternic întărit, i V"ea" 
au fost crâncene şi sângeroase, dar biru"^6'5 
rămas de partea Românilor. In z i u a de 3OA 
gust 1877 dorobanţii Români au înfipt
 D 
mutele redute turceşti ale Plevnei ş i G ^ ' 6 ' 
biruitorul steag românesc. Insuş Osmar/pf 
rănit la un picior, fu silit să se predea cin * 
treagă armata în manile Domnitorului Carol 
Cel mai viteaz general t u r c e s c a fost-învinşi 
întreagă a rma ta turcească nu mai putea să con 
tinue războiul, căci lupte le erau crâncene sica 
pierderi mari şi toată truda lor era în zadar 
Au cerut pacea, recunoscând României neatâr­
narea, pecetluind prin iscălitura Sultanului tur­
cesc deplina eliberare de sub jugul străin. 
Neatârnarea. 
De acum România a ajuns stăpână pe 
soarta sa! Dumnezeu i-a hărăzit zile mai bune 
şi mai fericite! La câţiva ani s'a ridicat la ran­
gul de regat şi cel dintâi rege al României, 
Domnitorul Carol, a fost încoronat cu cinste şi 
bucurie mare în ziua de 10 Mai 1881, cu co­
roana de oţel făurită dintr'un tun turcesc, luat 
dela Turci în războiul pentru neatârnare. Măreţ 
simbol şi grăitor prin veacuri despre vitejia 
dorobanţilor români! 
Ne vom mândri, cât timp va trăi poporul 
nostru, cu faptele măreţe ale răiboiului româ­
nesc dela 1877. Amintirea vitejilor dela Plevna 
vom pomeni-o din neam în neam. Ei au dai 
ţării neatârnarea şi au prilejit isbânda zilelor 
de azi! ion Pop Zăicani. 
R e g e l e B o r i s ee c A s ^ f o r e ş t e cn« 
p r i n c i p e s ă i t a l i a n ă ? Un ziar din Paris a-
duce ştirea că regele Bulgariei Boris se va 
căsători cu fiica regelui Italiei. Ştirea însă încă 
nu s'a întărit. 
— Hauleo, răcneşte Cula, 
Bată-te crucea mişel!... 
Cete-apucă, măi cumetre, 
De te ţii tot după mineP 
Doară gâscă de ieri noapte, 
Calce-mă de-i dela tine!... 
Şi să nu-1 poată ajunge 
Svârle pasul mai cu zor, 
Când, deodată, zdup! ţiganul, 
Drept în cap peste-un răzor!... 
— Noa, acum al tău sunt drace, 
Mâneă-mă cu cas t rave ţ i . . ! — 
Urlă Cula şi s'afundă 
Cu nasul între scăeţi. 
Apoi nu mai zioe-o vorbă, 
Ba nici din ochi nu clipeşte 
Până 'n ziuă, când pe-acolo, 
Un Românaş nimereşte. 
— Ce stai aici, cioromină? 
Doar te-au prins dela hoţit? 
— Taci să-ţi spun, măi Rumânico, 
Astă noapte ce-am păţit!... 
Uite, vin fără de frică, 
Fluerând pe hast cărare, 
Când un hăla, cât un munte, 
îmi iasă grăpiş în cale; 
Io-l feresc, să n'avem vorbe, 
El se ţine tot de mine, 
Şi-1 rugam să-mi deie pace 
Că n'am voie azi de glume. 
Ba începe, măi creştine, 
Uite-aşa să mă 'nbrâncească 
Şi cu parul tot spre mine, 
Când de când să mă lovească! 
De eram, uite, ca alţii 
Iac'aşa, un papă lapte, 
Căpătăm de nici Sân-Petru 
Nu mi-o lua de pe spate. 
Dar eu, ca omul cuminte, 
Mă feream să n'avem ceartă, 
Că nu-mi place să mai umblu 
Cu tâlhari la judecată. 
Şi vrând să-i fac drum, să meargl, 
Mă feresc puţin din cale, 
Când mă şi loveşte hoţu 
Cu păru peste spinare 
De gândeam că Sfânt-Ilie 
M'a trăznit şi, de mă crezi, 
N'am văzut de când e lumea, 
Pân'atuncea stele verzi!... 
— Dar ce râzi, măi Rumânico? 
Calce-tnă, de nu-i aşa! 
— Taci, măi cioară, n'a fost nime 
Decât, poate, umbra ta! ' 
Uite, eu stau ziua-noaptea 
Cu vitele 'n deal şi 'n vale 
Şi nici vorbă să cuteze 
Cineva, să-mi sară 'n cale!. 
Şi eu n'am nici par ca tine 
Nu port cu mine nimica ' 
Şi mă duc încoace 'n colo 
Si n'am nici habar de frică! 
— Ţie văz că nu fi-e frică, 
Căi ziuă şis lângă tine 
Dar să fi fost tu asi noapte 
Şi tu tremurai ca mine!... 
Peţelca 
Iuliu Domşa, 
învăţător. 
Din vremea robiei 
Glonful lui Horea 
S'adunase fariseii, s f a t ftcut-au cum i*-l prindă: 
Cu ce sumă să plătească pe-un misei ce-ar vrea să 
P U ? e r a t ° n i l Horea, şi consotii ce-an voit 
S a r u P ' a l i o băgie i lanţ amar şi ruginit. 
Au ştiut, că Horea unde-i, satele din jur mai toate 
«Si-au despreţuit ispita, preferind mai bine moW»< 
n T , . t r ă d e z e - « n nume, un Ioc sfânt de adăpost. 
U n
-
 d o a r v e z > că lăcomia şi atunci ca azi a fost»! 
Un văr dulce, fiu
 d e frate, dar sărac în omenie, 
Va-nn Iuda prins in ghiară de josnica lăcomie -
£ legase trădătorul, că-1 va aduce legat, 
^ pe Isus fariseii, înaintea lui Pilat. 
ÎI trădează, şi
 ffli.i p r i n s ă ) c e i t r i m i s i d e farisei, • 
Jar pe galbini - « p t e ţ d e s i . m â n a a l ţ l * J 
Lu>, din preţul de mşine, câţi-va bani i-au dat în »*»' 
»a-şi cumpere pentru casă o măsură de făină-
El, când
 m o a r t e a grea pe roată şi sânge ţâşnind t » 
°
 H o r e a
 Privindu-1 ţintă, ca tranit aşa căzu. 
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Cum pot fi înşelaţi oamenii lesne crezători 
- Doi pierdevară au îmbrăcat haine călugăreşti si au înşelat o mulţime 
de săteni, minţindu i că le-arată locuri cu comori ascunse. — ' 
Multe feluri de pungaşi sunt astăzi pe 
lume, cărora le place să trăiască boereşte fără 
lucru si fără trudă. Sunt înţesate oraşele celea 
mari de asemenea ticăloşi, cari trăiesc din 
hoţii şi din înşelăciuni. Auzim însă tot mai des 
că nie'i satele nu sunt scutite de acestea păsări 
de pradă, ba par'că chiar sătenii cad mai uşor 
în ghiarăle lor şi sunt traşi pe sfoară, adeseori 
cu ochii deschişi cum s'ar zice. De câteori nu 
se poate ceti prin gazete despre ţigănci me­
ştere cari se apropie de casele ţăranilor şi, cu 
o minciună sau alta, storc bani scumpi dela 
femei lesne crezătoare, ba să le mântuie de far­
mece, ba să le arete comori ascunse, şi a!te 
copilării de acest fel. 
In celea ce urrrează, vom arăta un nou 
tel de înşelăciune, prin care au fost păgubiţi, 
de curând, oameni din vre-o trei judeţe, cari 
au fost prea lesne crezători, căzând în cursa 
unor hoţi dintre cei n;ai netrebnici. 
C u v i o ş i î „ c ă l u g ă r i " d e l a 
S f â n t u l M u n t e . . . 
înainte cu vre-o două luni de zile s'au 
putut vedea prin satele din judeţele Sibiu, Fă­
găraş şi Turda două mătăhăli de oameni, îm­
brăcaţi de sus până jos în haine călugăreşti, 
cu rase soioase, cu potcapuri cât doniţele, cu 
mătănii după toată rânduiala şi cu bărbile ne­
greblate, ca nişte fuioare încâlcite. 
Răsăriau cucernici şi sfioşi pe la porţile 
oamenilor, plecau ochii ca nişte mironosiţe şi 
cereau milă pentru mănăstirea cutare sau cu­
tare din Sfântul Munte, unde-s aşezămintele 
călugăreşti ale bisericii răsăritene. 
Oamenii, când îi vedeau aşa bogoslovi şi 
jerpeliţi, Ii-se înmuiau inimile şi îi miluiau, ba 
eu bani, ba eu de-ale mâncării. Iar ei, întor­
ceau ochii peste cap şi n'o mai slăbeau din 
^Bogdaproste" şi din „fie-vă pomană Ia părinţi". 
— Cine să nu primească la casa sa nişte 
feţe bisericeşti atât de cucernice Ia înfăţişare 
1'» mai cu seamă, atât"de bărboase? Unii Ie 
plăteau şi sărindare, paraclise şi canoane, ca 
să se roage pentru dânşii acolo în mănăstirea 
'•lor, unde spuneau că rugăciunile nu se mai 
curmă nici ziua, nici noaptea, şi gura raiului e 
I a
 o palmă de Ioc. 
Alţi creştini, îi aşezau cu cinste multă Ia 
™asă şi le puneau înainte toate bunătăţile, să 
'
i e
 Pomană pentru vii şi pentru morţi. 
In asemenea case, „cuvioşiile lor", se lă-
*
a u î n
 vorbă cu căsenii şi dădeau în poveşti 
e
 câte 'n lună şi 'n soare. Ce nu ştiu neşte 
călugă.ri, cari vin'chiar dela Sfântu-Munte, unde 
^au izvodit mătăniile şi s'au făcut călugăriile? 
P ă m â n t u l A r d e a l u l u i e p l in 
d e c o m o r i , — s p u n e a u b ă r -
b o ş e n i i l e l or . 
Intre poveşti cu poporenii de prin sate, 
cuvioşn .călugări" spuneau: 
Noi, fiilor am venit în Ardeal mai cu 
nif^j p e n t r u c ă am auzit că aici pământul e Plin d 
turcii 
când 
e
 comori ascunse în vremea bătăilor cu 
Ş1 cu tătarii, ba şi acum, mai pe urmă, 
oale *-U r ă z b o i " u l cel mare. Stau aici, sub g l i e , 
Pâto ^ C l l i y ă r e ' D u n e cu galbini numai price-
nice 1 f ă *' e S ă l e Săsească. Noi, slugi nevred-
gâsi D o i "nulu i , avem şi acest dar, de a 
c i l o r C O m o r i l e Şi de-ale pune în manile săra-
•J'toriiTo"
 m î ' u e s c s f i n t e l e mănăstiri şi pe slu-
« i e i i n ° r ' a ^ ! d e - a ţ ' vrea, facem o cercare şi 
^°astrâ n h o t a r u l satului dumnea-
Auzind asemenea destăinuiri, spuse între 
mătănii şi cu glasuri scăzute, şoptite, s'au gă­
sit oameni cari au rămas cu gurile căscate de 
uimire şi s'au lăsat muşcaţi de şarpele lăco­
miei. Ce nu face nădejdea unor comori uşor 
câştigate? 
S'au adunat doi-trei vecini, s'au şoptit în 
ungheţe şi s'au îndreptat spre „călugări": 
— Cuvioşi şi cinstiţi părinţi, noi am dori 
să faceţi o cercare şi la noi, mai cu seamă 
colea sub nucul lui Qheorghe din dea!, unde 
am auzit noi din bătrâni, că trebue să fie bani 
ascunşi. Şe şi pot vedea uneori flăcări verzii, 
| cum se aruncă în nopţile fără tună. 
I» In c ă u t a r e a c o m o r i l o r . 
Cuvioşii atâta aşteptau. Se apropiau de 
oameni a taină mare şi le şoptiau la ureche: 
I — Bine, să căutăm. Şi ce s'o găsi aci să 
I rămână, că noi, precum vedeţi, trăim în mila 
j evangheliei şi nu-i iertat să ne lipim de co-
I mori. Să faceţi însă rost de 2000 de lei ca să 
| plinim cu ei sărăeusteîe de cuviinţă. Ii îngro-
| păm în pământ la locul cu norocul şi bani cei 
| puţini trag pe cei mulţi, iar la urmă şi leii şi 
| comoara bogdaproste să vă fie! 
I Cum să nu te încrezi în vorba unor feţe 
I eari urăsc aurul şi n'au decât grija mătăniilor 
I şi a paracliselor? 
1 Oamenii astfel „lucraţi" adunau suma tre-
| buincioasă şi o dădeau în mâna călugărilor. 
1 Aceştia făceau noaptea o groapă, unde chiteau 
I ei că trebue, ş'apoi, îngropând hârtiile de câte 
1 o mie acolo, ziceau: 
— Acum s i le lăsăm aici până dimineaţă 
ş'apoi mâne, pe ziuă, desgropăm comoara. Noi 
mai facem nişte rugăciuni de alungarea necu­
ratului, si ne-om odihni si noi, colea unde 
ne-aţi aşternut. 
Creştinii credeau şi-şi vedeau de somn, 
iar peste noapte, sub paza întunereculuî, frate 
cu iadul, căutătorii de comori se făceau ne­
văzuţi si se sileau, bărbăteste, să-i apuce Iu-
mina într'al treilea şi al patrălea sat. Fireşte 
nu uitau niciodată să ducă cu dânşii şi hâr­
tiile desgropate pe furiş. 
Aşi au păcălit pe mulţi oameni de prin 
sate, cari de ruşinea ce i-ar fi ajuns pentru 
asemenea păţanii, tăceau chitic şi nici nu mai 
pomeneau de călugări. 
B ă u t u r a d e s l e a g ă limbile..' . 
Bărboşeniiie lor dupăce s'au înţolit bine 
de bani în felul acesta, au mai lăsat din sfin­
ţenie şi s'au dat la trai bun prin cârciume. 
intr'un sat s'au şi călit cum se c?de şi atunci 
au toceput a spune în gura mare: 
— In lumea asta-i uşor de trăit, numai 
glagorie să ai şi isteţime. Te dai pe lângă dea-
proapele, îi spui neşte potlogării şi, prostindu-1, 
îţi curg banii gârlă. » 
Auzind acestea vorbe nişte creştini mai 
desgheţaţi, au înştiinţat jandarmeria şi i-au pus 
în palmă pe cei doi călugări bărboşi dela 
Sfântul Munte. Când colo, jandarmii au aflat 
foarte curând că 
B ă r b o ş e n i i i e lor n ' a u v ă z u t 
n i c i o d a t ă S f â n t u l M u n t e , 
cum n'am văzut noi Australia şi nici cu călu­
găria n'aveau'nimica, decât bărbile şi hainele 
pe cari le-au adunat de unde au putut. 
Luaţi mai din scurt ei au mărturisit, că 
sunt de aici din părţile Sibiului şi că s'au so­
cotit să-şi prăsească bărbi şi plete, ca, făcând 
pe călugării, să poată trăi mai pe uşor. Popo­
rul ţine tare la feţele călugăreşti cari umblă 
după milă şi au crezut că asta-i cea mai uşoară 
şi mai faină meserie. Pe urmă dacă au văzut 
ce cinste-i paşte, au crezut, că nu strică să 
câştige cât mai mult şi cât mai repede, că de 
s'o întâmpla să-i descopere cineva că ei nu 
sunt călugări, să poată trăi din sumele adunate. 
Bun înţeles că jandarmii i-au dus unde 
trebue şi cei doi „călugări" mincinoşi acum 
fac mătănii, de silă, pe lespezile răci ale în­
chisorii, învăţătura de aici să ne fie, ca să 
fim foarte băgători de seamă când ne chică 
în prag asemenea călugări, cu atât mai vârtos 
că feţele bisericeşti adevărate nu umblă hai 
hui prin lume, fără scrisori şi fără recoman­
daţii vlădiceşti. Orice feţe călugăreşti ar veni 
prin sate, ei trebue îndreptaţi mai întâi la preo­
tul şi dacă păstoriul satului nu ştie de ei şi 
de misiunea lor, trebue daţi pe mâna jandar­
milor că în ziua de astăzi pungaşii iscodesc şi 
celea mai necrezute tertipuri de a înşela bună-
credinţa oamenilor. 
Pe vremea aratului. 
— Sfaturile unui advocat despre aşa numitele 
„conturbări în posesiune". — 
cToate plugurile-mi ară 
La holdă de primăvară». 
Ară plugarii, lucră din greu, din răcoarea 
dimineţii pâaă în faptul, serii, şi, împletindu-se 
după coarnele plugului, îngână la cântece du­
ioase din celea tinereţe. 
In razele tremurătoare şi călduţe ale soa­
relui binefăcător, femeile cu hârleţele şi cu 
grebluţele în mână se îndeletnicesc încovoiate 
de spate şi buburuz prin grădini, curăţă, taie 
buruienile, fac straturi pun flori, cu o vorbă 
primenesc cu natura, grădiniţele şi grădinile. 
Bărbaţii harnici şi buni gospodari înainte 
de începerea plugăritului şi luciului de-afarl, 
se îndeletnicesc şi ei tot cu lucrul din jurul 
casei, curăţă, rânduesc prin curte, prin grădini, 
ard buruienile uscate, cară gunoi, cârpesc şi 
direg gardurile. Asemenea fac şi după gătatul 
plugsntului de primăvară, împletesc la garduri, 
le schimbă, le înoiesc stâlpii şi proptelele. Aşa e 
primăvara, oamenii se mişcă, se învârt, se zo-
lesc în dreapta şi în stânga, veseli şi vioi, dor­
nici de lueru şi de muncă, scăpând din moh-
neala şi greul iernii. 
Primi vara totul se înveseleşte, totul în­
verzeşte, toate fiinţele se trezesc la viaţă nouă, 
însă în toatl dulceaţa şi în tot farmecul acesta 
de primăvară, oamenii şi mai ales plugarii, ţă­
ranii noştri, au şi o mulţime de necazuri şi 
nevoi, si cât zici îi vezi pe la advocaţi şi judecăţi. 
Toate anotimpurile îşi au pricinile şi nă­
cazurile lor deosebite (pe domneşte se zice 
sezon). Primăvara este sezonul pricinilor, a 
pârilor de turburare în posesiune, cu stabiliri 
de miezuinâ şi cu ridicări de gard. 
Potrivit obiceiului meu de a scrie şi de 
a da unele sfaturi cu ocaziunea sărbătorilor în 
„Unirea Poporului" am socotit, că de data 
aceasta voiu fi de folos ţăranilor şi plugarilor 
noştri, vorbind despre foarte desele conturbări 
în posesiune. 
Legea spune limpede, că 
posesiunea sau folosinţa 
unui lucru, fie mişcător, fie 
nemişcător, nu-i iertat să 
o tulbure nimeni cu pu­
terea (cu volnicia), 
fiindcă în momentul, când cineva tulbură în fo­
losinţa pr proprietarul lucrului cu puterea, face 
o fait* -ate se loveşte în cap cu legea şi mai 
alts >e loveşte atunci, când proprietarul, po­
sesorul foloseşte acel lucru mai mult de un an 
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(şi fie chiar şi mai puţin, daci are un titlu de I 
drept oarecare, cum e cumpărarea, moştenirea, 
orânduirea şi altele) cu bună credinţă. Plugarii 
şi sătenii noştri fac însă tare des această gre-
şală, ca ţinându-se că au dreptul la un lucru 
mişcător sau nemişcător - intră, poate cu buna 
credinţă, - şi îl iau dela proprietar cu pute­
rea, adecă fără roia lui, şi atunci pncma e 
gata, fiindcă dacă proprietarul îl cheamă în 
judecată, turburătorul în zadar îşi va lua advo­
cat şi va cerca în fel şi formă să arete înain­
tea judecăţii, că pământul despre care e voi ba 
nu e al aceluia care îl are în folosinţă ci e al 
lui, tot va pierde procesul şi tulburătorul nu 
se poate împăca nici de cum cu gândul, cum 
poate el să piardă pâra cu dreptul în mână, — 
cum zic cei mai mulţi. — Lucru foarte uşor 
de înţeles, legea în cazuri de turburare nu în­
treabă, că pământul sau mişcătorul e a unuia 
sau a altuia dintre pricinaşi, ci întreabă numai 
atâta: cine a fost în folosinţă, şi dacă cel care 
pâreşte a fost în folosinţă de bună credinţă, ori 
fără nici o credinţă, are câştig de cauza, findcă 
legea nu lasă să-şi facă nimeni dreptate 
singur, fără dacă cineva crede, că lucru', fie 
mişcător sau nemişcător e al lui şi proprietarul 
sau posesorul faptic îl foloseşte pe nedreptul, 
legea cere să-1 scoată dela acela — dacă nu-1 
eliberează de voie bună — cu proces şi de 
bună seama acela care arată înaintea legii cu 
dovezi că mişcătorul sau nemişcătorul i-se cu­
vine lui, judecata lui îi va da şi judeca. Aşa 
dară plugarii şi ţăranii noştri să-şi însemne 
bine şi să ţină minte acest lucru de căpetenie, 
că cu puterea nu se face legea, fiindcă legea 
făcută cu puterea, se sparge de regulă in ca­
pul conturburătorului şi taie de multe ori foarte 
adânc în punga aceluia care face acest lucru. 
Tulburările în posesiune 
mai sunt apoi şi nişte 
pâri foarte scumpe, 
fiindcă mai toate acestea pricini nu se pot 
isprăvi, decât afară la faţa locului, unde ies 
afară câte doi advocaţi, un judecător şi un 
scriitor, cari costă bani şi când cel care face 
tulburarea trebue să plătească 5000— 6000 Lei 
ba şi mai mult, pentrucă a furat dela vecinul 
său o brăzduţă de loc, ori că a smuls un po-
ciumb doi din brazdă şi i-a aruncat pe ici încolo 
punând alţii în loc cu o urmă două mai în 
locul vecinului, ori că a scos din stâlpii dela 
palan sau gard şi făcând gard nou îi împlântă 
cu un ţol doi mai înspre vecin, ori cu coasa 
trage un polog din fânaţul vecinului, — atunci 
strigă în gura mare şi bate în palmi „pentru 
Dumnezeu, pentru o brăzduţă. pentru două-trei 
porţii de fân sau otavă, pentru un pociumb, să 
plătesc atâta amar de ban? Ce dreptate e a-
eeasta? Asta nu-i dreptate să pierd eu cu 
dreptul în mâni; mă duc mai departe, să ştiu 
că îmi pun toată averea. Şi e totul înzădar, 
fiindcă nu a pierdut şi nu plăteşte omul 
brăzduţă, pociumbul sau porţia de fân, ci plă­
teşte fapta sa, că se atinge de ce-i a altuia, 
cu puterea! 
Românul are o bună zicală: „ce e al tiu 
nu lisa, dar de al altuia nu te atinge". Sau: 
„ce ţie nu-ţi place altuia nu face". 
Celea mai multe tulburări în posesiune 
după cum am spus mai sus, se fac în timpul 
lucrului de primăvară, în postul mare, in 
timpul acesta de cucernicie, când toţi oamenii 
trebue să fie mai buni, mai cu frica lui Dum­
nezeu, când toţi bunii creştini se spovedesc de 
sfintele Paşti, se grijesc şi se împacă cu Dum­
nezeu şi sântele Paşti fiecare vrea s* le mâ-
nânce şi să le petreacă cu sufletul curat şi 
împăcat. 
Sfătuiesc deci pe sătenii noştri, ca cu pu­
terea să nu-şi facă nici unul dreptul, firi cu 
legea, că aşa e bine, aşa îi place şi lui Dum­
nezeu şi şi oamenilor, şi numai aşa se arată 
cetăţenii noştri cetăţeni cuminţi şi cum se cade. 
Vecinii buni se nărăvesc totdeauna şi îşi 
fac brezdele şi îşi aşează gardurile cu bună 
înţelegere şi trăiesc în pace şi în linişte unul 
cu altul, vorba aceea, „doi vecini buni o duc 
mai bine ca doi fraţi mai de departe". 
Cântarea sfântă dela Paşti spune: „Unul 
pe altul să ne îmbrăţişăm". 
Să învie deci dragostea şi iubirea între 
vecinii cari au buclucuri laolaltă. Faceţi pace 
cu toţii, să fie bună înţelegere. Feriţivă de 
cheltuieli şi de năcazuri. Nu vă tulburaţi su­
fletele şi nu vă tulburaţi nici avuturile cu fapte 
volnice, cari se pedepsesc foarte greu. 
Dr. Ioan Bianu 
advocat. 
Dreptul Tobie. 
După o viaţă evlavioasă şi plină de bine­
faceri, când împlinise nouăzeci şi nouă de ani, 
căzu într'o boală grea, se apropia sfârşitul zi­
lelor sale. Fiul lui cel mai mare, Azarie sta 
lângă patul lui şi plângea, pentrucă suferinţele 
tatălui său îi sfăşiau inima. Tobie însă nu se 
văiera; sufletul lui era liniştit şi senin; şi în 
restimpuri, când i-se alinau durerile, faţa i-se 
lumina iarăşi. 
— Mult trebuie să mă mir, scumpe tată, 
— zise Azarie — în o astfel de luptă cu du­
rerile şi în faţa morţii, eu te văd vesel şi cu 
inima liniştită. — Iţi aduci aminte — îi răspunse 
Tobie. Ţi-am povestit adeseori, despre călă­
toriile mele dela Ninive în spre {ara Mezilor, 
unde mă trimitea tatăl în zilele tinereţei mele. 
Dupăce împlineam cu credinţă voinţa tatălui 
meu, venea ceasul reîntoarcerei acasă. Şi cu 
inima veselă începeam din nou obositoarea 
călătorie; pentrucă-mi ştiam misiuneaîmplinită, 
şi călătoream cătră locuinţa iubiţilor mei pă­
rinţi. Cele din urmă călătorii fură cele mai 
grele, pentrucă duceau prin pustii arzătoare 
de nisip şi peste un munte colţuros şi pieziş. 
Dar cugetul la părintele meu şi la patria mea 
îmi umplea inima de curagiu şi-mi întăria o-
bositele membre. Grăbeam paşii şi soseam acasă 
în braţele părintelui meu. 
Zicând acestea vorbe, bătrânul muribund 
fu cuprins de-o mare durere. După ce-i trecu 
surâse, îşi urmă vorbirea şi zise: Tot astfel 
acum mă reîntorc la părintele meu ceresc, 
care m'a condu» în lungul drum al vieţii şi 
care, în ceasul primejdiei şi nenorocirei, mi-a 
trimis îngerul său de pază. Călătoria mea s'a 
sfârşit, eu merg acasă. 
După aceste vorbe binecuvânta pe fiii şi 
nepoţii săi şi adormi în braţele fiului său ' 
Ciumărna, ,
 G o g u 
înrftţător. 
Ce spun cartofii (cmmpenele) 
despre fetele de măritat. ? 
— Sfaturi pentru feciorii cari umblă s& se însoare. — 
într'o ţară îndepărtată, o mamă foarte 
înţeleaptă a dat feciorului ei, care avea 
gânduri de însurătoare, următoarele sfaturi: 
— >Dragul mamei, dacă ai dat de o 
iată, care îţi place, şi cu care crezi, că, 
dacă ai lua-o tn căsătorie, aţi putea trăi 
bine laolaltă, mai Înainte de ce te-ai ho­
tărî să o ceri dela părinţi, aşa te potri­
veşte, ca să o găseşti curăţind cartofi sau 
crumpene. Şi dacă vezi, că ea nu curăţă 
pe deasupriţa, ci taie coaja gros: nu o 
lua, căci nu ştie cruţa, şi-ţi va cheltui 
toată averea. Dacă nu scoate ochiurile 
cartofilor cu vârful cuţitului, î n s e a n , 
e leneşă. Dacă spală cartofii numai, °5 
apă, şi iute-i zvârle în oală ori î n 
înseamnă că nu-i prea place cură?^ 
Dacă frige cartofii, şi-i
 p l a c e ^ m, 
multă unsoare: e mâncăcioasă; daci 
întoarce în oratiţâ destul de des, &\.-
să se ardă, e nesimţitoare. Dragul1 
nu o lua, căci îţi aduci numai năca2 
şi o să fii cel mai nefericit om«. ^ 
>Nu-ţi mai spun, ceeace ţi-am
 S p i ] 
de atâtea ori: fata, pe care vreai sâ oi,' 
de soţie, trebue să fie ca frica lui Dum­
nezeu : căci de nu va fi creştină bunj 
poate să ştie curaţi şi găti cartofii
 ttJ 
bine ca toate fetele din lume, tot nu
 pij. 
t e s t e o ceapă degerată*. 
Şi acum un sfat pentru mamele, ciri 
au fete de măritat: Vorbele de mai sus 
sunt pline de miez. Dacă vreţi ca fetd6 
Voastre să fie aşa cum se cere dela o 
fată de măritat, cetiţi mai de multeori 
şirele acestea, şi băgaţi bine seama, câ« 
un lucru, care ţi-se pare nimica toată, 
poate să-ţi facă fata să îmbătrâneaseâ In 
casă. 
CUNOŞTINŢE FOLOSITOARE 
Buruenile din holde. 
Cea mai mare mângâiere, pe care o 
poate simţi un gospodar, este atunci câni 
are holde frumoase. El ştie, că dacă hol­
dele sunt mândre, şi roadă va fi îmbelşu­
gată. Şi nu-i marfă mai de preţ ca ţ 
roadă pe care o culege de pe pământul 
semănat cu holde de grâu, orz, OTăs | 
secară. 
Cât năcaz nu-1 cuprinde însă atunci 
când holdele îi sunt înăbuşite de buruen 
rele şi netrebuincioase. Nici nu este w 
duşman mai mare al semănăturilor ca fi 
buruienile. 
Ele cresc bine în tot locul şi mai ales 
cresc bine în arăturile cu holde. 
Celea mai obicinuite buruieni, « 
cresc prin holde sunt: nemţişorii & 
câmp cu florile în formă de pinten ascuţit 
ruşcuţa tomnatică cu florile roşii fi 
sângele; muştarul alb din seminţei' 
căruia se face muştarul ce se Întrebuinţa» 
în bucătărie; muştarul negru cu w 
galbine şi seminţe b, une de leac la °oa1, 
de stomac; rapiţa sălbatică cu seo» 
ţele oleioase; acul doamnei, ce are"1 
cotor acoperit cu peri moi şi scurţi, n" 
albe şi fruct în formă de cioc lung; 
niţa aspră la pipăit, cu flori g » l b , D e ' 
fructe tari, aripate; drobul cu W» 
aspre, acoperite cu peri şi cu nori ij 
aurii; punşuliţa ce miroasă nepJ»o>( 
are seminţe sgrăbanţoase; tteght** 
seminţele negre, cari dau pâinei un B 
neplăcut; văcărită verde a j b â S c i 
ghisdeiul cu florile grupate ca nişte » 
măzărichea " cucului, eare^ 
înegreşte toată eând se u s c a ; 
se 
puturoasă cu florile în formă de u"1 
!uţe; morcovul sălbatic cu florile» 
ca un cuib de pasăre; volbura ce \ 
suceşte
 p e lângă paie; scaii s p i ° ° J % 
lamida cu frunzele spinoase ş» . ^  
scămoase; iarba şerpelui aspră \
 f 
roasă; grâulprepeliţei sau cior0otJk 
pe care hoţii îl poartă tn sân, când >, 
să fure, pentrucă să fie feriţi de ** 
fetele îşi farmecă cu el ibovnicul, c ^ 
| e e de soţie; ceapa cioarei c "
 tffl» 
l u n g i şi ceapă In pământ; obstg<* 
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formă de spic; odosul ce seamănă cu 
, 0
â s u | . pirul ierbos şi stricăcios agricul­
turii şi' altele. 
Lupta ce se dă între acestea buruieni 
• intre semănături este dintre celea mai 
Lerşunate. Şi unele şi altele se sbat 
după hrană şi se întind după lumină. Iar 
semănăturile îşi împărţesc hrana cu buru-
• i!e,
 n u cresc bine, spicul e subţire şi 
' răun'ţul nu se desvoaltâ. In schimb însă 
buruienile cresc mari, umbresc şi înăbuşe 
holdele şi la cules împestriţează roadă cu 
tot feliul de seminţe streine. 
Din pricina aceasta munca gospoda­
rului ajunge fară preţ, adeverindu-se zicala, 
c j »buruieni!e mănâncă dintr'o strachină 
C H gospodarii*. 
De aceea truda ori cărui gospodar 
trebuie să fie: stârpirea buruienilor 
din holde. 
Stârpirea buruienilor se poate face în 
mai multe chipuri: 
1. Se schimbă feliul semănăturilor. 
Intr'un an se seamănă porumb, cartofi, 
napi, iar în alt an grâu, orz, ovăs. 
2. La semănat sâ nu să lase gre­
şuri, căci acestea se umplu de buruieni. 
3. Seminţa trebuie curăţită şi aleasă 
bine. »0e vei semăna, aceea vei culege< 
— spune o zicală. 
4. Buruienile crescute trebuiesc pli­
vite mai de multeori. Plivirea sâ sa facă 
înainte de înflorire, prin Aprilie, Mai. A-
proape toate buruienile din holde înfloresc 
prin Mai—Iunie. 
5. Pâlămida şi neghina de pe mar­
ginea holdelor să se cosească de grabă, 
să nu apuce a-şi scutura seminţa, căci 
numai din câteva fire de pălâmidâ ori ne­
ghină se poate umplea un ogor întreg. 
5. Locurile pline cu pir trebue încă 
toamna arate adânc, iar primăvara arate 
din nou şi grăpate de 2—3 ori. Pirul 
scos cu grapa trebue adunat, căci dacă se 
lasă pe ogor, se prinde şi creşte din nou. 
Lucrând în chipul acesta, se va curaţi 
pământul de buruieni, holdele vor creşte 
frumos şi vor da roadă îmbelşugată şi 
hrana bună şi sănătoasă va fi asigurată. 
Ion Popu-Câmpeanu. 
Leac din lămâie. Lâmftia este o poamă ce 
se vinde prin prăvălii. E mare cât o peară. 
frăvălierii o aduc de prin ţările mai căldu­
roase, dela miază zi. 
Din lămâie se pot face multe leacuri: 
Mai înîâiu se face o scaldă foarte plăcut*. 
Anume se storc 3—4 lămâi în apă şi se lasă 
s
* stea o jumătate de ori, pentruca zeama de 
l*mâie să se amestece bine cu apa. Dacă ne 
scăldăm în aceasta apă, simţim o răcorire plâ-
? u t * şi pielea se înmoaie bine. Inzii întrebu-
"Hează lămâia în loc de săpun. Ei câad voiesc 
s*-Şi spele manile, le udă mai întâi cu zeamă 
°
e
 lămâie, apoi le bagă în apă şi Ie freacă 
n e >
 Manile se curăţă frumos. 
Lămâia curăţă şi pielea obrazului. Numai 
t e v a
 Picături turnate în apa de spălat, scot 
P e t e l e
 8 r«se şi fac pielea moale şi trandafirie. 
d Cine se freacă pe faţă cu puţină zeamă 
^ttmâie, înainte de culcare, lăsând ca aceasta 
a m
* să se uşte, scapă de coşurile de pe faţă. 
Ilitil i a m a i e b u n ă §i Pentru spălatul 
cât ° a C a s e p u B î n t r ' u n P ă h a r c u a p â 
dinr3 P i C i t u r i d e zeamă de lămâie şi se spală 
B U A ' ! . 6 " e a > s e întăresc gingiile şi dinţii se 
u r , t * frumos. 
<s U r | J>acă s e spală părul cu aceasta apă, se 
* «Ktreaţa şi părul devine moale. 
Cărfi nouă. 
Adevărata Biserică a Domnului 
nostru Isus Hristos. Cercetări teologice-
istorice. Partea I: Ce este biserica ade­
vărată Unitatea şi vechimea ei. Cum s'au 
despărţit de Biserică grecii ortodocşi şi 
protestanţii. Prelucrare de Dr. Victor 
Bojor, canonic. S'a tipărit în Gherla la 
Tipografia „Aurora" A. Todoran. 108 pa­
gini. Preţul 15 lei. 
Din prefaţa acestei cărticele aflăm cu bu­
curie că la Episcopia din Gherla s; ailă încă 
din anul 1915 un fond de bani al cărui scop 
este „lăţirea de cărticele religioase-morale prin­
tre ţăranii români". Fondul, mic la început, a 
sporit frumos mai cu seamă prin darurile preo­
ţilor români uniţi din Amertca, încât s'a şi pu­
tut începe întâiul şir de-cărticele sub titlul 
„Biblioteca dela Gherla". Cărticica cea 
dintâi este tocmai aceasta, pe care o vestim 
mai sus, alcătuită de Reverendisimul Dr. Victor 
Bojor, preot prea cucernic şi predicator vestit, 
foarte bine cunoscut nu numai în dieceza pe 
care o slujeşte cu atâta tragere de inimă şi 
adâncă pregătire, ci în toate colţurile provinciei 
noastre mitropolitane. In cartea aceasta, preoţii 
şi sătenii noştri cunoscători de tipar, vor afla 
dovezi temeinice în spnnul credinţei si al bi-
sericii unite. Se poate cere dela tipografia 
„Aurora" din Gherla. 
» 
D a t o r i n ţ e l e creştineşti a l e b ă r b a ­
ţ i lor , învăţătură potrivită pentru ori ce 
prilej, mai ales pentru misiunile poporale 
pe seama bărbaţilor însuraţi şi văduvi. 
De Dr, Victor Bojor, canonic. 
Această cărticică este a! doitea număr din 
„Biblioteca dela Gherla" de care vorbim mai 
la deal, seria pentru popor. Cuprinde foarte 
preţioase îndemnuri pentru bărbaţii cu familie, 
cari vreau să trăiască după îndemnurile evan­
gheliei. Preţul 6 lei. Se cere tot dela tipogra­
fia „Aurora" din Gherla. 
Viorele. Poezii de Ion Gârleanu. 
Hălăuceşti tipografia „Serafică". Preţul 
25 Iei. 
Această carte ne vine din Moldova, scump 
colţ de tară, care are atâtea înrudiri sufleteşti 
cu văile şi munţii Ardealului. Ea cuprinde 
şoaptele sfielnice şi duioase ale unei inimi sim­
ţitoare, în care se îmbină atât de frumos dra­
gostea de viorele, de flori de meri, de crânguri 
şi de zări, vesele sau triste, eu mireasma "s-o-
vârşitoare a credinţei creştineşti. Găsim aici 
versuri de-o limpezime neprihănită, cari sea­
mănă cele mai alese simţiri în inimile cetito­
rului. E o muzică îngerească, de care nu te~!mai 
saturi şi pe care, ascultându-o, te faci mai bun, 
mai cucernic, mai înţelegător. Mai ales poezia 
„Preotul" are frumuseţi cum rar se pot găsi 
mai desăvârşite. 
Ca o mică probă de ce este această carte, 
dăm aici poezia: 
SINGUR 
S'a lăsat cernită seara 
Pe câmpiile pustii, 
Tace fluerul la târlă, 
Doinele-au muţit in vii. 
Gânditori pe rând clăcaşii 
S'au întors de mult in sa t ; 
Peste lunca ruginită, 
Cioarele în cârd s'abat. 
Prin vâlcele, vântul rece 
Bate spinii ostenit; 
Trist isvorul la potecă 
Suspinând a adormit. 
Lângă drum, pe-o cruce veche, 
Singur a rămas Isus... 
Şi plângând în jalea toamnei 
Cere îndurări de sus. 
* 
Casa ţăranului român, sfaturi de 
loan Pop Reteganul. Biblioteca popo­
rală a „Asociaţiunii" nr. 145. Preţul 5 lei. 
loan Pop Reteganul este unul dintre cei 
mai buni scriitori români pentru popor, şi „Aso-
ciaţiunea" face foarte biné că-i tipăreşte căr­
ţile în biblioteca sa. In scrierea de mai sus 
sătenii noştri vor putea găsi sfaturi foarte înţe­
lepte şi limpezi despre casă şi clădirile eco­
nomice ale ţăranului. Se găseşte la „Astra" în 
Sibiu, strada Şaguna 6, sau la librării. 
CIUDĂŢENII. 
L o c u i n ţ e o m e n e ş t i 
în vârf de copaci deasupra apelor. 
Departe, prin apa cea mare a Ocea­
nului Pacific se găsesc o mulţ ime de 
părţi mai mici de usca t numite insule. Pe 
unele locuri insulele din acest ocean 
sunt aşa de multe şi de dese, încât s ă 
par ca sunt albinele dintr'un s tup . 
Acestea insule nu sunt pustii. Cresc 
pe pământul lor t o t feliul de p lan te . 
Trăiesc şi animale si oameni. 
Se crede, că oamenii de pe aici şi-au 
avu t leagănul prin părţile de miazăzi 
răsărit ale Asiei. De aici, în mai multe 
răstimpuri, călătorind pe apă, s'au aşezat 
prin acestea insule pentru to tdeauna . 
Oamenii de pe acestea insule se 
deosebesc mult de oamenii de pe la noi. 
Fruntea le este da tă înapoi, nasul e 
turti t şi ochii foarte adânciţi în cap. Au 
pâr creţ şi lânos. Poar tă părul încâlcit 
fără nici o rânduială, ori îl împletesc 
mestecând prin el bucăţi de piele, pă r 
de animele şi pene de pasări. II şi colo­
rează cu apă de var. Poartă pe cap pă ­
lării mari făcute din piei de animale. In 
părul lor adeseori se prăsesc tot feliul 
de gadine mici, pe cari femeia t rebuie 
să le s târpiască. 
Coloarea pielei este brună închisă. 
O colorează şi în negru. De mul te ori 
e neagră şi din pricina murdăriei de pe 
corp. Umblă desbrăca ţ i de tot. Unii 
poar tă dinainte câ t e o frunză legată Ia 
brâu. 
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X un m o r a r 
bun îa o 
moară în C e n a d e , lângă B l a j — 
Proprietar N . N I S T O R . 
(307) 1 - 2 
x Nouă î n t r e p r i n d e r e i n d u s t r i a l a 
în B la j . Publicul din Blaj şi jur va primi 
abunăseamă cu bucurie ştirea că Alexandru 
Halăssi şi soţul, cari sunt bine cunoscuţi şi 
mult apreciaţi de publicul din Cluj pentru lu­
crările lor de tapeţieri, au de gând să deschidă 
si în oraşul nostru un atelier. Numiţii maeştri 
îndeplinesc orice lucrări de tapiţerie de mobilă 
şi de odăi, garnituri de piele şi paturi-fotele. 
Oraşul nostru, cu atelierul dlor Halâszi şi soţul, 
se va îmbogăţi cu un nou ram de industrie, 
care până acum'lipsea cu totul. Noul atelier se 
deschide la 1 Mai în Calea Regele Ferdinand, 
în casele cu Pretura. (299) 2 -3 
No. 1030 1927. 
Publicaţie de licitaţie. 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunii No. G. 500/1926 a jude­
cătoriei de ocol Blaj în favorul reclamantului 
6dSn Kovâcs Nagy repr. prin advocatul Dr. 
Lud. Enyedi pentru încasasarea creanţei de 
8000 Lei — bani şi ace. se fixează termen de 
licitaţie pe ziua 12 Mai 1927 orele 11 a. m. Ia 
faţa locului în Comuna Roşia de Secas No. — 
unde se vor vinde prin Hcitaţiune publică ju­
diciară 2 junei albi şi 80 felderi de grâu, în va­
loare de Lei 27400. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 16 Aprilie 1927. 
NICULAE BACIU, portărel. 
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e 
o casă corespunzătoare pentru 
prăvă l i e , în B l a j , strada S i m e o n 
Bărnut iu , si a l tă ca-ă în str. A* 
v r a m Iancu , care constă din 2 
odăi , cu l ină , spa iz şi p ivn i ţă 
Reflectanţii pot primi informaţii 
în cancelaria fabricii de spirt 
3-3(298) I A C O B M E N D L , B l a j . 
oară ţărănească 
Cu 2 scaune mânată cu motor 
de 25 H . P . sistem „Stabil 
Diesel" pentru motorină na» 
turală, s e v i u d e cu loc, cu 
casă si curte cu tot. 
Se poa te f a c e şi tovArdşle. 
Doritorii se vor adresa la 
(3oi) 2 • 4 I P o p a G l i g o r 
comuna Cisteinl românesc p. Blaj. 
flou! ISÎOUI 
pe lângă manufactură şi«a adus 
tot felul de coloniale 
şi vinde cu un preţ foarte scăzut, atât colo­
nialele cât şi manufacturile. 
„Pentru sărbători, găsifi foi îelul la 
EMIL R I Ş A 
(304) 3-? Blaj, în piaţa I. M. Clain. 
t^^â £ S S t 1 
! Salon de pălării 
Aduc la cunoştinţă 
Onoratului pnblic din 
loc şi jur, că îmi so­
seşte na mare asor­
timent de pălării mo­
deme pentru dame 
Pălării de paie, mătasă şi cordeluţe 
Forme frumoase cu flori, panglici şi mătasă. Primesc 
lucru şi din materie proprie, cu'preţuri moderate. 
Onor. public este rugat să-şi aducă la timp pală 
riile de paie spre transformare, ori la vopsit în 
orice culori. Se află şi gameng de pânză în toate 
= culorile. Curăţim pălării şi le modernizăm 
S Berete uniforme pentru eleve 
H
 cu semnul şcoalei. Lucru bun, trainic şi i e f t i n 
5—12 
ANA F I L î P , magazin de m o d e I 
Blaj str. Micu Moldovan nr. 91 " 
Se caută ucenic 
un bă ia t trecut de 14 
â T i h care 
pr imeşte întreţinerea (casa
 ş i m â n . 
care) şi îmbrăcăminte , l a 
(194)3-3 Restaurant Gara Blaj. 
S A L O N D E MODA 
P A U L V E S Z E L Y 
Calea Avram Iancu, Blaj 
Efeptuieşte în mod estetic şi cu material S 
puţin tot felul de lucrări în branşa croi-
toriei de dame. 
Pardisie pentru eleve dela 3 0 0 - 5 0 0 1^ 
dame „ 500-1000 „ 
Transformări din vechiu 25% majorare de"preţ 
Rog nimeni să nu-şi comande din alt loc până 
nu se va convinge de preţurile mele 
Se găsesc tot aici 2 camere, bucătărie si 
cămară de închiriat . 
(270) 7 - 1 2 
0 maşină de freeraf 
motor'Benz 6 H . P . batoza 700 din fa, 
brica „Horher şt Schrantz", se vinde k 
Zoica Vasile, econom în Ocnişoara p, 
Lopadea nouă jud. Alba. 2-2 (300 
Tipografia Seminarului Teologic Rr^co^toiîc~~' 
Cine voieşte. £ £JZ ¡TS 
stare pe sezonul de treerat să poîteasci li 
atelierul de meehanică 
a subsemnatului, unde se reparează tot felul 
de maşini agricole, cu preţuri aproape de jo-
mátate faţă de alte atel'ere. 
Tot la subsemnatul se mai află de vâr 
zare UN M O T O R de benzina de 6 H, P. 
E. M A Î S E , mechanic 
4 - 6 (295) Blaj, Str. Avram Iancu. 
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£ A a p ă r u t { 
I C e a mai bogată carte de Rugăciuni} 
I de I0AN GENŢ, j 
I 560 pagini, pe hârtie fină (velină) j 
ţ Cuprinde toate celea de de lipsă pentru j 
I cantori, elevi, intelectuali şi popor. Rugă- j 
I ciuni de dimineaţa, de seara, la Mânecat 
ţ şi Inserat, întreaga Sf. Liturghie, rugăciuni
 ( 
i la Sf. Liturghie, Mânecatul şi Inseratul dej 
I Sâmbăta şi Dumineca pe toate opt gl*'j 
J şurile. (Laudele, Luminătoarele,Stihîrileîn- j 
g vierii. Catavasiile, Troparele şi Condacele j 
$ Duminecilor şi ale Sărbătorilor). Mărtu-j 
I nsirea, Cuminecarea, Prohodul şi Cununia. J 
I RânduiaiaCatavasii lordepesteân, colinzi,j 
$ cântări în Vinerea Mare scl. Acatistul şij 
0 lecturi din Sftul ALFONS de LlGUORl ] 
• Cea mai bogată şi mai ieftină catti j 
1 de rugăciuni. Costă : legată in pânză /"»J 
I peste tot, m cruce de aur 80 Lei. Ceice dH 
I resc legătură în piele cu bordură aurMf] 
I cruce de aur vor mai trimite 100 Ld '* 
I plus (total 180 Lei). Legătură în p"lt 0 ] 
• bordură simplă 60 Lei in plus (adică 
% H 0 L e i ) - roi-' 
I Comándela se fac la Părinte le Vt. I SM L. TĂUTD, profesor de teo logie în OraJ» 
Mare, sau la Redacţia „Vestitorului" O r * ^ 
După 20 exemplare vândute se W 0 
gratuit (în pânză). < 
Ì 
« U N I R E A P O P O R O 
Blaj. 
Mănâncă tot ce le cade în mână: 
carne, peşte, melci, lilieci, şoareci, pa-
iangeni şi tot feliul de goange. 
Căsile şi-le zidesc prin copaci. A-
şează lemne de-a curmezişul crengilor. 
Acestea slujesc de padiment, păreţu îi 
împletesc din nuiele, cam aşa cum se 
fac gardurile de nuiele, pe la noi. Le 
acopere cu frunze şi iarbă uscată. 
Dacă copacul are mai multe crăci, 
într'un Bingur copac fac mai multe căsi 
cum se poate vedea şi în chipul ce 
arătăm. 
lntr'o pădurice de copaci poate să 
fie un sat întreg. Căsile prin copaci stau 
ca şi cuiburile de pasări de prin pădurile 
de pe lâ noi. Dacă copacul e mai înalt, 
fac şi scări lungi pe cari se urcă şi se 
coboară din casă. In căsile de pe co­
pacii mai mici şi rămuroşi se urcă fără 
scară, ţinându-se de crăeile întortochiate. 
Oasele le fac pentruca să se scu­
tească în ele în vreme de primejdie. In 
colo îşi petrec viaţa fără nici o grijă. 
Doar dacă mai fac din când în când 
câte o păruială cu satele vecine. 
